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Vol. VI I., No. : 141 THE EVENING ADVOCATE, 
BELGIANS ASSIST THE 
GERMAN POLICE TO 
QUEt~ ~HE ~IOTSj 
No Crisis In Negotiations Between 1 
Lloyd George and Bolshevik 
Minister. 
l<~;1u.1~ • . l nnr :!:l- ltlotn •" dl'nh•n · llp1or.>tra1nr:i nl ('rddd rnhlccl till' 
, 1ritt11ns 11~nln~t hl~h prkt•.• of fo1wl m•rk1•l · nml Rtorntrd " :1rc•l;ou~1·~. 
In llobiCh OlllD)· IJl'l"-Ollll \\ (!fl' \\c)liml- tl h•\\ llllt ~OfHI ~ OUI. Of tbl.' WilldOWll. 
111 In cln11h1:s with tbl.' polll·l'. 1trr re- :;1jop!I WCl'll plllar.crl. Thr police: 
rort >d rrom o~nnbru•'< k. provh1c~ or w1n· P'!w..:-rlc nn•I ortlt•r \\a11 n•· t 
Jl, nn\cr, .f.rnni ('ri•!cld In lhl.' ltl!hh" fl red unl.1· \\hl'll 0<'1i; lnn tronp,i In· 
11r wince 1111d Crom t'rankfo11 on ll'h't>tlt•I. Tht•ru w1•r() muny 1:a .. u:1I· 
ll m. At Ornabntc\'l;. ':t crowd 1rlo·tl lilt" h en•. Fruit ft.nml11 11t f.'ruuk(orL 
h 1or111 L'hc 11rh1011. ~hop:< \li.:r11 ' ~1 u alt u·kcd h~ mob,.. th<' ,.,,1,lnr1 
1 •11ll'N.\.I :ind ~rmc l"'r:<uni \'F'I' Lalnr:; compcllt.!11 to r1•du<'C t}1clr 
·fiull'd by ~bot$ Cin·d b) lb :- puUcc. rric n 
An Earthquake Detectives Jn~rcasc 
1 
•)::; A:->CJ-~l.~~S . ('nl, Jun(\ !?3-A C'lllC'.\ CO. Jun<) ::.:-While unt1.•r 
. · tun c f Los ,\ n1t,' l11i. :ind at l n~I(\· n·nt. nnd Jul! COJ<Lil h :.11'1.' b •cn lowtr- ' 
BRITISH 
!l' al cnr1hqunkc nt rour 1hl.i monh 1 robll>iuo:i lhc numti•r or Juli ln-
.m:: .1:111 rel· chlcrty lu tnc ~outh,.rn i' 1•lji1l'1 b11. dcrr1•11""" 11;1m1y-tf\· .,,.r 
.,.o.~t whlrh. s1111wiu1 .. 1 , lhl' h.•:l\le 'I •~t In 1hc 1ounLry by hulr a mllllo:i olllc:lal :J.'!.l.W~ la 11-
~:u u::1! In Lbc 11huck or :llon<lay nlf?llt. du!IJ1r-1 .. :01"' July ll!I, 1!ll!l. whcu l'1 lr11·c u f w111, .... phutoi:rial'll\-d at 111 ·•-- • ~ TM. tremor to-Juy c'1U~Cd nu tlai'n- l•roblblt lon first \I enL Into effect. 11 Ith Ulllo" uJ the bl.iutrli ~uh.lier-. " \rtlJ' It> Ill.: .\n ......... n, Ill 114.'t'li es,<'UAll;lhjl l(.l'Ct'llnaS Ued at the Oii 
Tbcrc I~ r(ll>Otlc<l an lnc rensc In thC! • Bureau lait night. w 
numoor oc dt•Lccth·~:o. o. o. t.ewls . \.ll" \V·u T 11 G I · dlf -flUit with &he· exception or C"ommli11iuner oC t ni;lltullon11 111111 : ICS 1 C tefmany JOINT h1 EETfN{j I .B4£3EBlLL _. \Illa monment la Chihuahua the P&DJ'. C.a•dlaa :trlril~ 
Using Intimidatio n ,\5:cnclr11 or Xcw kn•<-), <lechnc<l "'What She Must Do I · SEASON OPENS country was 11eahra1. "nlonlzed uncfu dl•blOa D 
:!'~.w YOHK. Jun" :?:: C'hnrle:o F. l>nC! y el!ll rdny.. ,..___ l'.\ RIS, June -;-3-::;,-b·· note to GoJ AT fRESH\VATER 'l'be 11erlc11 011~c.•ter1lay " ·Ith 11 ·• • • , ~;n~!n:e .~~=~ 
l' J•hY T11mm:ioy, lwde1. w11.; onol l'.'.'t t C S • Is l:l<m)' w.•cfMln~ dh•om1lUU!!ot, pro.I _ 'da..~h hetwetn the _r.1-:.1. and wander- No C~IS ')Vipt Jlussia li:ae anion eta~ ~ tbaUlUi 
i!t by on ummrdln.1ry Crnnd J1111· Sus p e nded. In 'I oronto .. Ind tippro\"Cd \>)' the Alllc. l Prlmle r:1 : , , \ HUO'\'f. \II .n~ l-! ii ' J(>l\T l~l'lni: 11rc•till. The go.me will hllYf' to LO~DO:'\ . Jun~ .. ~·· - A ."llma-r.fftcla~.' nee or p&IHDIV •Ill~ 1,: ~l'.( men 'ltCr<'lly lndkted )t'!ltet· rce UT ervtCe , r o •d by lb• CouncJI or Amba1'11odorsl (M'J:(' I \L •ro Tiit: \l>\'.ll('.\TF.) crl<. n rnthqr large 1t11lherlni; or fan., • . __1' J ,. '. a . udlaa UnJoq could 0~1 
1rbl ·h hll8 been lnye~llp;ntl ni: ullf.!,q •d 1 TOROXTO, June :!3-SlrceL car scr· at Boulo11:neo \\ ns hondcd to th<> Ger- 'IJ l : f.T I \O \\' \S 11 t:l.t> .\ T t"'ltt:~n. he replnyc.l M the score 1<tl)O(I lO to j onnouncement \<3>1 made )e11terda)', 1real which did aot CaftT, 
-·t mpt.<1 of lJurµt~y to lnllmlltato 1 ' lc:i on 1bl' line:; o r Lile Toronto Roll- man f'c11c.e Delt>gu1!011 hrri? to· dny. n .\,'l:tt l •. \:oiT "t:llT; Sl'f:.\ l\ trn~ 10 In the ntnth lnulnp;_. whNt W<!:tther I l~nt. no crisis euals In n~goll11Uonal ramber .of wlreleu o»era~ 
1.0 t .Hnrtop;. m:mufllcturer, lnco rc- 1 wuy Co. w1111 eni lrt>ly imspeodl'd thl.i Tl•e rnmnfunlcotlon probably \illl be Wt'Hr ~('DIWl'JJ fTHHU' ll\IP ion.tlr!ona prc\•~ nt~ll rurlhcr play. -whllt,1 .Premier Llo»d Cc:irge Is ~a-
,, \\log n 11undre•l nnJ l\Vl'Dt>-th·e, mornln~ :i" the r"~ult ut tho Joni: (\X· tt1llowl'tl h)· unoth l r no:e ~oing fur- 1'.1,ltll A":\.U t'O~ ;'\' 'J'MP. '"onu~. 1~ :1r~~. r.c f'. Ch,~mnn and o. P. Jlutr d1!Ctlu1 .. wllh Leoulde Krasaln. !lur-;1 Tbct aure.- eapl&a1 ~ :~o ind doll.ir11 which h«- !nve11ed ptct.ttl !llrlk~ r l"fllployce!I "ho dl'· thrr Into 1lcla1:.. .11111 telllu~ G1•rrnc.ny ~.\ 'IEI>. • l'lll:S.ll\\ \ TEit · 1s TWi) • . wt•rc umplr~" and :llef~r6• <". Merner'. 111nn l!lol~e"lk Minister ot Trade nnd or the Hou•e or ~Jf Hnrto~'I' f'omp::iny- during the , 111nnd nn lnc rc::ieo In was;ca Crom 55 cu<:tly \\'hl:L she must 1ln to a\"'Old TlllROS FOfl (' \\ E. rnd w Sklnnnr 11coror11 Tbe line up Commerce. lat nearly £000.000.eot. 
111r. 1·ca111 Lo G6 c~!lltll a.n hour. • rur1hc r nulllaq· acc111>atlon. 
0 
, ,., 3~ :-
tondond~rry Riots \\'EDDING BELLS l('.l: t. cntchcr Wundmr1>. ~~~~F~~~fia:f6i!l:f 
rT~~T~hE9(BEF;J~h~W$1~~, .. 1 ~r~~~~~~;·'::::,::·~i~~f:~~::::l .\ ,,,:., ~':~:;.:·~~'. .. , ... ,, .. ,; ':~·~::.;, .. ;,:'.;:~~ .: :· :s::: i Wanted lnimediatel 
.;;1 O e IS ermen ~ ruing mt b : tweeo the oppo:dni: ,.nr· ln111 (\l'l'lllni;; :\l th(! hom· nt :.1r. , ... '.\l. C'hurchlll ...•... ..... Clouston ~ r~~ tlP~ ot nonlltl and ~allon:1ll1<ttl v; ho a •nnPlt 0( J.. ' tar<'hnnt Ho::id. <' It~· I ~et•ond hasc 
'l • ~ ~l>nt O\·:.-r barrlcadu that hnd been lhll contr:wtlni:t p:irt lc1 bclng F:lli-t J . Ahlcrdlce .. •....... :uc:Crlmlle WOMEN and GJDf' :~ ~J __________ .. _________ 11!111__ ·i f'rerted at nrlou& vantoi:•• )lulnt:<. ll)ctt. 1h1ughtcr of ' h" l:\lc :\Ir. w.I third bn,.0 ~ . _A~
t'A The mlllla'ry WH acth·<' In pr~\·ent- r . Luke or ForLUnf'. nncl the ll •\". 1 R. Oabrlcl . . . . . . . . . . Donnelly f\\1 
~ \Ve are affcri11g 1•ns t"itlzen1 from Venturini; Into the Chari<'" .\d i'~', eon (If f':ipt.1111 St\mur l I t<ht>rl 1to 11 F F· h M k. A I 11 
I
I ~t~e~h~t·e.:::~f:1;·t~:r~~~; ';.~::~1~~:"~~:t::e:,wf~'~::~ .. ~~~,:~l~11omas •. i~·rL ·,ic1;i ·.·. ~o,~1;1t1~ot',~1I !~ J 0 B 'Sor Fis ISaHmlgN. GPP ~R, toOOM, \I 
"'°'-. 11 - u1c:?. llr. Fenwick. 111'111lrit b:,· RI'\• t'arlcr . . . . . . . . . . li\l II 
W. Swnn anll ,\ , s . Ad11111 s. 'J'he center Ot•ld I \ti 
r~.;. ..... Is W't . hrld1' 41nnld w:i· :lllrii C'nrrll' Par. :>11 '· , \ . Churchll) .•• . . . 1' •. •.• o·nc~au ~ North Battery, St. John's. ~ 
' 
~·,.-u.r I OCSSln)?' "hil~l the Hc1·. T. J . !'Ill nc l' I a•. rli;bt U~bl ! ffl 
Riots Against H. C. L. ~room,.mnn. The hrldl' whn w:i" pr~1- s. Win. or . • . . . . . . . • . . nro\\ n 11 Junc!!:l,11 11ly n1tlrNI "",-i i:h·l'l1 awny hy l1<1r Dohbln - .• -· J "m ' _ _ ""'• 
I BERLIX, Juno :?:l- S1•Vl•r.1I pc:-.. 0011 lrnther·ln·ta·.1·, Mr. T. Bc::1ncu .\ll •P Smlt!i had I:!"' strlke-~ul~ to htK l ~~(i.:;;.S,. ff'.Q.;~ ~~~{i:~/f?..f!J~~ • lue reported io bn•c bf!cn killed al I .JI~· 'l"'tu·k<'r 1ir1•1<1dNI nl th" pfnno. c.~tdlt and 'fhl11tlr (l • • t'caturcs <>(the' :::w;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. ;;;;;iiiiii;;;;;;;iiiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiiii;;;;;;;;;;;;;iiiiii;;;;;;iiiiiiiiiii-Chn Wurt('Olber~ In che 1·011r.10 ur. Aflc r tho ccrc1110111 rdro hmt•nl11 1:;i111c \\ Cro rhe th1'cc-1Jai:1:rr11 by Britt ,-~---·--· ••• · - ·- · - -· _ 
' 
riotous demon~n11lon1 11g11l1111t tho wcro '" rvctl. ' rbr• He'" ('. and :lira. ; n•I M. C"111rc.blll .n11cl work tu Clllttrc · ·1- · -· ---· ---· -. -. -.. -.. - : .I : : : ~·j 
e& llli;h l"OR! or footl. S!nuhtr dr urnn- Adey leave :ihnrtly Cnr Jnvnrn~~~. fh•ld . , , , 
I ,.tmt•oms aro re11ort r1I rUI orcurrlni; Q11 .. h1·1·, wll!'r<' '1r. Ad11r hu~ be 01~ I ' ~ ~~ 1 11 From 30 ran, 2 :l-4 In mesh ~ ! 1· l~c.whcro la Wur1 cml 111i::1 nut.1bly,nl btllliQll l.'11 unch•r t he Mr•nln>;. I (.'onft'r-1 ''KYLE'S" p~~SSENGERS Ii ,.~ ~ Up f 0 6 0 ra D I l1,1ron11bnrg and In other 11nrt~ of en co. Wu wl h th . Jtuvi•rf'Ud i;<:nll .• . I l;t,4 
t;.•rnmny, lncludtni. o~nabn1e<-k in mnn nnd 1118 ""c hnt•lllne"'\ hcyuucl I T he "-"· Kr lo lantlPd thC! follt11vlni; ~l ~1 't OLD PRICES away below pr11sc1:t day 11uora11·ons ~ IJ:anc>\'1•r. Cr~r:ld In llhhu- Province U!P:&Sllr" In lhcir ne w hum" :inti ('n'<llCni;c>r· al l'urt OllJ. Oa1111uc~ )"C'I- ~ . ~ 
.. { It Tl II lj ~ J nd Fr:•nktort Ull lll:tln. )!a ny npbt n • or i.cnft•p, d('rrl::iy 111nr11ln~:-.Mlsi; K. Stam11. ii OF . tt ~1 ~1a. hc;1 lunt• uccurrcll hc1wcl!n · the _ 0 _: __ IMI ::1 :'tl. S111rn11. Ml"" 0 . Stnmp. Mr1>., :• 'l 11J • ulirc 11nd llcl~·hM\\ ~lrr nn the on<> JJOTEL AR RIV A.LS /\. St:1111:1r, ~tl <!I M. Oulllugc, Ml~11 P. d 
'.l Also ]~ll~ll•S~Jt ~ r.nnd 01111 the domonatrntui'h ou the' _ __ • 111.t·ock. :.u " IL r:~111i:. Mio!! A. H111-lp MENS' UMBRELLAS ~ _ _ Cc>tton · J' •t hor I Al 1 ,. 11 ., ... , . jtor k. 1-·. o. lln1tr.er. c. 1-:mc111011. ~llllll It ~ . I I it• ' rus I e: "" u.l!;lt!I. nil\\ town, 0 ' • I . , . Jonr.,, J .• \nclrow11, I' . fl. Cun,tnnco. 1 1·1 CA I>LJN s1~rN£S l\Yt l - ---o . I . \\ . Stron~, ll r. C: rn1c: Cl eo lf.1r\\•),Js. Uohl'rl ;on, A. M. 1lobcrt11011.1lllll'll • ~ ~ ~ ~ Alauning News ~toulr<'al; Wm. ui:rr)·. Mmllnal, J . 1'· :1r. Prl< 1. Mf.,, c·. t111lloy, Ml~" n 1: ~ ~ I llr!i!>~ 1•. Boitlou; 1 . Mer1:hu11L 11J1ol 1-on, c; ~(' Ml J (' FI , I Ml O I! · · ., • llulfft11': O. T,. Mc<:.arthy, :ltunlrc:il; '.'°r .., ·• ' " , · · ..c \\:t.r! 11• AA • : ' At prices lower than can be obtained today mrm.1~. Jurnc . 1- t,anllu,11.I '~,oi::ul(' , w. i-:111~. l'. Jo;. ll111>0, J,. llnr -C'.)' J · '1)\aJr.IC.kll . rlrnnfleld nml du111;htor, :,1" ~ Anbl1f,fio11 q ;\rmur. 1. 11111 1>r um 11 , . 1 I\ 1 .... llC 11 J 1 • · t . . lur ·c mu duu~hter. G. A. Olckln· m '- r11 rt. . ,, • ..,1 l: • up. ! .. \11th•r.·011, . • • t 1• 1\\1 or l rl'land. dl.'<:hlrcrl whlh• t tir akln;; J) M \II All N 11 1 1ron. 'I. owl l)Jlll.<1 C:lll. l:i1!1tcr ltf. · ~ nt l\~1y110011th l'olkr.c YMlordny thut · 1 • ' nn. r iur • · 11 4 •• Timm~ • Shl<'r 111. Alfre1l, A. 1- nnd ! i 
m Se. d I CORKS ~ lh<• hml .. r C(Oh'cd warnlm; ~lill um~ /;''"-''''"'' ~'''\:\ l':\1r . . Turm•ol. Ml l.'l A. l'lowmnn, )f111ll :: Inc all rap lwll, 8e1:· , .,IC! C'nr1llnnl dt-ctnrc•I h(\ J.,. l'lo"':nun, Mr .. I'. S. llonham and •• t wull grntr rut Cur this wurulng, hc>~u11·10 G• I o 1lnui;hto .. , Ml"ll. G, Wr Hurt. 11. J. : ; 
m 
sizes 3 1-2, 4 and 4 1-2 i nch. ~ fl lt3H' him ilmc LO fJrc1mre, nlldlng: ~ Ir s WO t: C'Qwtln, :.u~~ J . 1-'nht\\", Mn!. G. Rynn.,;j l"1 " l h11\·c 11t•·nys t r ice! to do wh11l J jij ' ~ Mls.'1 .K Jnm~'ll. Dr. O'Brien, ?tll~• N. 11 
' ~ t'l>Uld for rny country 1111 I have nov(\r ~ ~ Reid, )llh& Rngcraon, MIRs H. Rogt>r- ,.l ~ ® co11~c· lou11ly 11nlll Q wnrd t•, ull'ond llllY- ' Annual ' li\lll, !\IU...,('r Ootdon rtc-ld, E:. llogorR, 1,1 
iJi, lhoity no mo.uer what hh• rclli;l1>n or i e H. w. l ' !lcr, E. r. l\faxlm, A. lo;, 1-!d- i 
"! HEAD Jl.Ol'ES, polltlCll. If J come lo n • udllcn end l ward11, Jo'. C. tlunt, M. Rolle, llfl~11 n. I 
m ~ tbcro wlll ho no Jn11tltlcnllon ror tho~" ' l'rcllton, ;\\fq" R W111Je, 11. G. Jo.1·luion. CAST NETS, e tc. rc:ipo1nlblc.'' No Indication of llOUl'CC ~ ~ J. Pnr~Ollll, E. K. and Mrs. Thoml!I, ' or wnrnlng Wru! 11lven t he nged C:ir- ~ Wl· have fl rcw copies of ~ IJ. r. Tbomu. Miu G. G. Blrdlake, ~ ~ 1llnaJ. / the 1!))9 Edition in stock, ~ Mha I,, Fltr11;crnld, J . W. Androwii, E. r N . .. . I ~ ~·hich we offer you at S:LOO f. P. and )Ira. ForRt!)', Mn<. H. H. Cour-OW JS your 11me to 1 BUSY TIME AT ~ per copy. The originlll price ~ te nay, 1\11111 J,. Darby, w. Hutchin~•. ~ ~ j INSTITUTE BOOTH ' was $4.25. ~ Ml~!! ~· Hutchlruta. Min F. Giiiette. ·. Secure YOUr Outfit: ,, In these dB}'S or the H.C.R., ~ 1Nr4'. "· St>llart1, O. R. Slmpion. ReY. I - ~ h . . ~ IR. :-0:. Hurn~. Rt•. R. J. D. Seinpson ~ , Both parties u c v.•orklng hard for ~ t 1s ss a bargain. ~ Min J. Wllllams. P. Onr, MN!. Chari~ ~ 11heir men to.day at the booth in the ~ Ad 1 10 f t ,_ Ho.r,·er '.Rlirht Rev Mona Seara p ~·. Bowr1·ng B h ~ Crenrcll lns tl!ute. Motor cars are iii I ('. or pos age. ~ Ho'rw~. T. Stamp .. E.,J. 1iawt1aa' •. . rot e. rs ~ ~~c:,;:r :~1:.:~ • .,~ndUprr~: ::!';~.:~ ~ D. k- & 'i ' c WAS111~GTOX. Ju~e 23- rresldent there ,.,ere 135 YO~ re:orde:I :it the IC s o Wilton wnt a menage to--day to the 
' 
~ booth, and of ten Illiterate vo:es, 11.'c · •' ,_ L.~bor Railroad Board at ('hleaso urg-Cave s MaJorl.y. la C3tlmsted to ruch or the wnae t"fustroYel'llr. Tiie ten or 
AT AUCTION PRICES 
This case or Umbrellas was landed in a damaged ·I 
c.ondition from on board the S.S. Meigte, surveyed and f 
ordered to be sold for the benefit or the underwriters. • 
We now offer them at about 
HALF· PRICE 
Some of the handles arc loose, others have minor 
imperfections but all arc Bargains-
Get one to-day. There arc just 7 dozen of them. 
Prices arc- • 
$1.35, $1.60, $1.80, ·$3.30" 
. , . Limited. ' • ·ent. to Cave. •rut four ro Puddester. l Llmlte6 tu that Jt make an tmmtdtate' anrd 
'--.i:..r .... rrom USO to ~"O YOtet, bu: IO·r.torro'S' BHk•Uin ... 9 .. 11o..,.. ~:aap W"!, not m:sde pablle at tile ~ ~ fif/6 fiSP ~ ~ ifi/!f i!if!'P i:/it!J ~ ji! will ahow! ' • i l:\' fiWlaJtt ~ ·~·-····· 
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Official Proceedings 
::=:~: V;i·ctory Bra· nd :ti ~~: :
+o •• ·~ ++ E ~.:r-· -=----- ::..- a=;. .•. ,::::..SATISFACTION~ 3 
~..... ++ 
:!::?. •· · =-== "--c ·• Si! -·'±+• :t: I F'lHOA '" A11rll :lOth. Hl!!O. on for the lut two da1ll will ho 
.... ;. SATISPACTORY GOODS ,.... MR. OllOWll:RIGG:- (ConUnued.) 8tOPJ1'd. 1.cro will bo rhea lalt down, 
t,:j: ~ · - and tho, Prime Mlniller wUl dell Yer ~:t made by l± I ~tr. S11cakt•r. I would like to lnrorm our co'Untor attack. and I ...,,_be will j:~ SATISFIED \VORKERS l:; thl" llonel' tbnt. lho hon. member Cor allah~hle obJectlYe. I JdlUd wJ 
.:--:· in r. -Ho St. John'll Eullt. Mr. Hh:i;lna, at1kod my otho tbe otller da7 ID ~tiri~~~-~ 
n S."TISJ.1 y111..-rG l\:fANNER. u brother Ir I wouhl not <'Onfest St. JOU ., t~~ ,.., l f .u-. l f.I a John'h Ji:llllt wll11 him In tho . lntoralll w1ab 
~:t :::: ·-"z: z.;r==- ::u:::::e::sa- +*±9 a ot the Into i;overnment under tb• 
"· Victory Br<>nd Clothing U l<'a1len.hl11 or Sir ldlehael caallln, .w Tva 
'.:· ~ U U10 :rni;wor thal was glYon llr. ;ff~ ~: :. :... F_pr Men and Boys. U ~lni-; was "therv wu notblns -a11~~:;tt!!l 
~::~ u With the11c ractA I tblnk It .. 
g .THE WHITE CLOTHING MFG.. g 
!t ro. LTil. ( ti 
~:t WHOLESALE ONLY. :: 
;: JllDJl ,1.'0d,tt :t! 
+!::~::i::::t:tt:tt.t:!t~tt:i:i:::t:::::::::tttti.:i:i:·, 
~ (~;5 (R_=;:l [S;,.; f!iJEj ~ &:r'EfJ ~ ~ ~ ~ 
Jl'JNE 
~ SO~IGNUM i 
~.:~! An idc:il wood preserver and cspceinlly :i:i:ipted f;:;r ~:!t~ II 
t,~ unde rgro und work nn~ :in c~ccllcn t Shingle Srnin. Sold 
~ by us nt LOWEST PRICES in Green, Brown and Red 
t~I colours. ~ men in tht•t De1larllhc11t who were tho lfo1111e. • ii :;) vvtt•TE PAINTS drawing {ulrl)• lnr~o t111larl0ll tlllll i;h'- Whll<>. Str.'1 congratulate the \'Ori-
~ }!. Ing no returns wluHC\'t1r to the couo- ons J;l'l1llem4!n, nl tho l'ame time I bn•e 
~J 1 ~ try. Among1>l them Mr. ilrazll, O[ to. deprecate one speech mnde lO the m 
1\\nrtin Senour's \Venring Rody White is TlJE Paint ltencws. wbo r understand Is a stron~•mollon before tho rhnlr'nnd tl1al was ~ for all outside work. Its the best. t UPJlOrter ot $Ir :.uchncl C1111htu. Tb.ls I lhc fll>C ch CfC the honorable member ·~l All kinds of Pnints nnd Vnrnis hcs k,cp,t in s tock. nnd ~ ~enthmrnn wai4 ctrnwlng from the Cus· 1or Perryland. Mr. Moore. I lluppOllc ~ • Prices r ight . G l!l our ca rnlog uc. " , llUllS Oe1inrtmem $ :?4.00 per annum the hon. :.tr. Moore con1<1tlcrs that hl11 fl 
ID 
II: nnd lllllQ $1,00 1let 4al', boa"'! money well known wnr acllvltll'll gh•c:i him . 
~ " n . ' t • Ii\ often and hill \\·ork consli,led of nolng clnl11 O( this llouPe and to bncer at ~~'J HORWOOD LUi:IBER co~1PANY L d ii:l when not on s teamer. which was \'Cr~· lhC rli;ht lo Utll\Ck some ot Ou' om-~ , ~ to bed and i;:elting u1l ngah1. Tilts '''ns men who wear rojecUon bu•litcl'. Any Ii 
~ Wd fd;J} CR::Ji (i}.2!:} (R::;_iJ (i;ff;} ~ ~ ttlf!i!} ~ the only return tha t Mr. 8razll WM mun Who elllen~d that nrmour~ nntl 
. I ~Ivins to thl 'J countr) ror the sah1ry ' olwnccred wltb the run nnd Orm 
1 ho was rccel\·lng. When I heard convlctloQ that,. ns rnr Ill! ho know. he Ii I ~llCliCI fMn:t~u 11 lo~Jh llbl' Shub-Collel'lor. WIUI goln1t tO lay clown his lire. hut ~ 
,· r ~ """ r r. • ~ sue occurrence wa.'I not 110C ortunnte IUI thosc ' \\ ho ~ 
1 In this Department 11ho11ld celU!e Im- went acros11 to tho other s ide. did all 1111l'cll111cl~-. and Informed him to notify llmt w11.11 humanly POl!Slhle Cor him to - · 
1 
:\Ir . llradl thnt hill t<Cr\'lc~ were no do. The Crent War Vt>ler1U1'S' Ai;so-
1 ton~t'r rN1ulrcd. A t< to the dale nf the clatlon n111l tho men who went O\'lll" 
1 tiotlfll-ntlon or Mr. Drazll'11 dlt1mlKir.nl. :inti Coui;ht nntl were wounded recoi;- -
1 It dld not enter my mind. I wa11 unn- nlze that fnc:l. Numbe r11 or rl'.lc<'ted 
• ware. llnlll Sir Michael Cnsbln rend ' men nrc members or tho G.W.V.A. niHl _ . 
, It to thl11 House. thnt this (;'entleman I My that It cloos not bocomo all)" mcm- -
, had been dlKmhuied on one or two ber. J do npl cure who hl' Iii, H) s nor r ii 
, da)'ll notke. It wali uot my Intention al nny mn11 11ccnuso he wn.s not nt ~ ...... ~ 
1 
to treat .Mr. Dra11il In 11uch n manner. ll1c rront IC he hns ol(ored i.o to clo. ~,:,: 
u British fair play at lea!lt demnnd11 I would like to point out lo lhc Ii 
•a lfll"7 daJ'• notice. and If Mr. Brnzll )'Onni:;or member11 on thli. s ide of 01e . 
~Hell mo abont thl11 matter I would Hou~l' ntM11cdly I may i.ny, thtll It 
llan arranged to havo him pahl one Is olgbtccu yenr11 uso 11l11cc l won 111~· ~...!_b'~ ular1. which I think ho WIUI Dr8t elocuo11, a lthough you runy not ii llllllUQeCI lo. I would llllk the hon. mem- noLlco any S1"3Y haJrs In my bead. I t 
JJier for St. John'11 F.a111. ~r. Fox. It r (11 17 yeur11 since I !Jr11t K!IL In this 
i 1ta•o not alr~dy done thll! very Ualng House n11d I want YOI/- to believe thnl, B 
l With another 11t1Pl!Clrter or the Intl' with lhc:> cxco1iU011 <>t the Lender of 
gGYornment. wbo rc,.ftk'll In tho We:-1 tho 0Ptl0~1Uon. who Ji< the !other or 
I End and ha11 been clh1ml11scd by mt- on the J101111e. thoui;h l <:nnnot call my-
, tho recomrnendntlon I>! lhc Ch·ll Su- 11olf hi• 111e11-CQlher, l am bh1 11onrl'11t ii 
I \'h:l' C'ommli;11lon n11polnted by tho Into rolnLIOn. I nm senior nnd ho Is lho 
1ov<'rnme111. hccauso he wns lm:om- only rnombor In tht' Hou111' to-day wl10 
11ctent In the pcrrorm.1111cc or thr !ltlt here bororo r <lid. I only hopo !I 
d11llN1 thnl he w1111 11111>1l011cd to r. ulntl. thnl he will c:ontlnuetl to be tho rnthcr 
Ir l wcro vlndkllve l!Jlcl wantccl lo o( thl' nou11c ror some ycars yet . a nd I • 
('nmo h:.ck tit Ule hon. tho 1,~dor or ~hat ho will rtnd hl11 present choir vorr 
tho Opf)Otlltlon. there Is noL ono mnn comror t4ble. Ii 
occupylni; i;ovornmont l)Ol!lllons In Hon. membor11 lm tbp other 11ldc, I • 
ForrylRn'U dh1trlct under my Jurlsdlo- thtnk nCl.lrly nil or them rcrunrkctl 
umuuum:imuu:=itt.::n:::nui:nnn::u lion. or In foct unllor nny other Gov- that. there wns nbsolut.ely nothing In ii U ii ernml'nt DctlOrtment. Uun woulrl not tho Speecll from lhc Throne. As wo ~ 
~+~~: POPU~AR -.'!' ·;."°: bo 1llsm{lt11ed for aupf>Orllng tho hon. lul \'O been here now over ten dll)'l•. ~ ~· tho T.enclcr or tho nr~ent OpJ>OSlllon. dlscus11lng It. It really doC?ll look, M If ' 
l would like lo JIOlnl out nnothor tho Ex~ullvo Council nuL 11omo1hlng Ii tl ~: ctuio lhnt w 11.11 op my nnswor Jl:lfl<'r Lo In It. Our hon. rrlcnd. Cnpt. CO!lllc ~ 
# :~i lhO question of· the Junior- ffiQtnOOr for ObJr<'U! ~O • holni;- here Ulllll Juno, lmt U .; ... Fcrryland d~trlot, Mr. Moore. Mr. If lho1 ~ll)lOOh from the Throno thnt ii u i \Y/c have now in S tock a ful~ supply of each li Stephen Hall or Codroy, wos employ- tqnwlncit nothing occupied over ton 
*.~'.!: '. Of your favourite author bOOkS $UCh aS v+t Cd 1111 R CUlltoms omclal trnvelllng bnck dfQls, then IC It contnlned llODlothlog 
,..,. :;; nnd forth from Sydnoy nncl no\ ta or he W°1111ldl bA here unUI October nc1 t. n ;~ cnll on tho Wl!llt Cout tbh1 yenr. Every \Y.hen ll~tenlni; to tl\e 1pee.chei. from ii 
t~ ! Ethel M. Dell, Irving Bachellor, l; t rip he wu on thn,t boftt th.ls. country lbco ther s ide, I could not help think-
++ . +~ had to pay Mr. 1'\lrqu'hnr , the owner, Jn~ how t he Leader or U10 Oovcrnment 
tt A. Conan Doyle, . ...l Ralph Connor tt bis PMll~e bnck nn.d forlh, his board who hod been 111 omco cor ten year11 ii ff l Florence Barclay, • 1 Harold Bell \V rightu P:.cr.. monhoydwhfl) oa h•t tan II :when Ml}ore bad been" walUng to have an opportu.-
+• A vre o to pay him $J .OO per day ror nlty atrorded him to crlllcl1e 11ome· 
++ Jeffery Farnol, Mary Roberts Rinehart his upkeep, and mind you. Mr. Speaker. body el11e•11 Speoe::h rrom tho Throne. 1 
By Rex Beach, Zane Grey, etc·, etc. I lhla mnn ('OUld not g fvo ono cent ro- ha•o 1mt In OPJlOlllllon when tho pros- -turns to U1l11 country In I.he pos lllon ont IOAdor of tbo Opfl<)s lllon wu on thnt he hold bccnuso n steamer when t.ia aide. 
++ \V/e are taking One of the above authors each coming Into PQrl must enter lhrou~h S IR !\f. P. CASHIN:-Uut l nlwnys U week and giving a full list of their books. Watch the customs omcJal In that oarucu1ar managed 10 get hnck. 
for them in this space. . • place. Thie. ~tr. Speaker, 1" 01llY ono l10N. MINJSTER OF J USTICE:- -~-
ot the row In wblch government omcca But who 1 .. 1d b k I 
S. E. GARLAND 
I 
Leading Bookseller, 
177:9 Water Street. 
wero ~andled d I th I n " come ac came 
ur ng eae ato yeiu11, on the 0o¥ern.ment s ide every Um!'. I 
ond wbere wollld It atop Ir tbo m11.- hpe seen Spel'Ches from tho Throue 
Jorlr.y ot people, In. their wt11dom, M torn lo •hrods by the OPPotllllon party 
no~ conclude<! that I~ was Ume for ~ chan~e. , at thnt Umc. Wo were a lways glad 
to hue the opportunity. I want lo 
RON. MISISTBR OP' J USTJC'E: - warn youn1or members on tbla 11do 
Mr. Bponler, may I be permitted to t~t It 11 all l)frl and parcot or par-
••>' a few wordll hrlen y before t llam•nhU7 lite. 
motion PllUN. I may .. , that tbe ar· 
·' 
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Silk Sweater 
Coats 
Prices 
J11st 
i11 "}"',V(). 
S11y. 
HERE THE. Y ARE 
In -eale Blue only, 
, 
n~ ual price SS.00, 
In 
selling for . • • • • • 
Copen, Rose, Gold, Purple, 
price $7 .00, selling for : . • 
usual 
$3.50 
In Eemrald, Gold, Rose, usual price $8.08 
. . 
In 
selling for ' : : : : S4.00 
Coral, Canary, Green, Turquoise, 
usual priceSl0.00, selling for $5.00 
• • 
. 
In Rose, Green, Coral, Mauve, Copen, 
Black, usual price S20.00, selling 
for i : : : : $10.00 
In Peach, 
Rose, 
for • • 
Canary, Pink, Purple, Saxe, 
usual price $25.00, selling 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• $12.50 
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Put 
rirJVe • 11 ev. r: peer PASSENGERS :f!. ":f! ='~* m to.-: 
¥ . Denies Charge - . l•b• an111oa1 e1at1. or blS omee. ~~~~ I -- Thi.' II.I<. Roicallnd arrived at 7 The Conference nst nuect tbfl olber Wo uld Xol ('ll"I Sluulolf or nrnc-rllon O'l·lock thlK morning with part <.'llrgo posltlona or an olllc:tal kJnd. Tbe Rev. I II 0.·1 1'111 lluwl'l1t and tht1 rollowlni; p!Wlengen: - Geo. E1ra Broag\lon .... elected StatiaUcal 
Lib,b ' S t R ll h TOROXTO J unl! lt.- Ther!' wa111 Het1ru11. :If. Hun!len. J . ltlller. R: \'. St. Secretary, tile a..-. T. Bennett, J our-, y S Wet1 e S nothing In my stutcmcnl thnt wouhl John. W. Wnh,~. L. Xurru11n. ~lice nal Secretal')', ReYll H. ~pin and C. 
cant n r.hnllow or renccllon upon the I Luken;;, 1-"rederlek Lukent1. Margaret R. Bloun~ L"1l1tadt 11ecret11rlet1, amt 1 
Libb. ' s l p· kl lutegrlty nnd honor or :my Qlemberor1col • Ray While, Samuel Baker. 1'or· Rev, W.1't. Cotton (reporter-ln-chler. ) Y $ W_ eet fC. es l'nrlloment." ~Id Hl', •• Or. Speer. mnn Kelly, Mur~n Kelly, Mary Kell)', who nominated bl11 11tarr. v·ben shown nn Ottown desputch In !o. McC'urthy. 'P. ':lle rchont, .E. ~ler- The u11ual vote11 or thanks to the re-
. 
I 1 e~-ntd to nlll'ged lltutements to lhe lchnnt, J. t.ynch, T. I.) nrb. J. M. 'Mar- Urlng {'onrerence omclal11 were then ~ , ~lrulnnl l'Olle rc!lpectlng gambling. j shnll, Allee C'ullcn. A. Llnehom, B. accorded tho Ex-Pre11ldent, Dr. Bond, 
oz. and 
.. J hnvc mnJe this ploln to spenkerl Heed. P. Pnrmlter. 10:. Rockwaoo, H . and the retiring Secretary, amt Re,·. 
f!hodes In ll \\'Ire thut 1 1<cnt him last Xo:.ieworthy. P. Orov.•chey, J. Br~ke, H. Royle. The lntter 111 leitvlng the I 
1 1 ~I k d 1 j U. U. Glll11. !\I. 011111 •• n. Chalker. A. C'onrerouce ror Conlldll much to the re· , 11
,g it.. • Y r emnr ·s hwerl'l n!u e 11 rhc- .
1
:.iartln. P. Mnrtln. D. Teicsler, B. J;Tet or all. Sult.Able replies were 
''·~· 10 :1 mnn ou t c p ::t.orm w (I ,, 0 mad I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:i;;;;;;iiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiOiiiiiiOiiiiiiOliiiiiiii;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiimiii!i-.;~~~;piii!§ij ht:rnlcd the Methodist Church ror not Crowd}'. P. 'nmpbell. G. loYonnlo. :'.I. e. 
'' ~• .. IAr :\lor•• 0 >•an J Kenna F Kun- I At noon n \"ery Impressive Sacr11-
Royal Jar. Up I~ 8 
Sold By All Grocers 
!>nrllument In respect to rncll trac-k n:i. J . Kenna, ;\L Hall, Alh10n Me11o•s. mental Servhte Willi conducletl by clpnte the world from the chains Qr lli:.vlnt: l'cot lcttcr11 to membero oq .,..." " • ' ' " · · · ' as n pioneer In the moYemeut to emnn-L• bb M N •II & t• bb 1;ambllni:. 1 replied thnt letterB wcrc'W. l>a\·ls. C. Mur11ll.' '· C. Murphy. J . J>~sldent Fen...,lck. who Willi 11S11lsted lgnorant<e. I Y l C el l y or 110 u:ic wh~toYcr. n~ 11 was n tore- ltnri1hr. e. Uoylf'. M. rov.·er. J . Angel, · by .prominent mebers ot the Confer ... , PRO(lll.Ufllf. t'OH ~>-'-HlllT IS IDPOI ' 1 JI i·une conclu11loo that nflC'r chc 'l"nr ~l. An~el. He.". P. W. Uro,~nc. J . Scn-len~e. \PTt!R~OO~ t: SI :'i J At S p.m. tbeirc wlll bo uu open t1e11-t ftf IL '>n1c new ltitlsl:ulon would be t>n· nett, E. ll. !'>lu'l~. M. t~. Nlnd&, ('. D. Tb ' 1 0 j ' 1 ~ Oj slon. The Oq1h11m1gc !'('port will IJ<.? 1 At a meetln,; or the :.:t tNI lo r.· ... p~'l:t to till!; matter. l IJ<>rchlll}'. F.. L. aerchl<!y. E . P. Berch· h 
111 
e ;:i'#ua hi e~ot ho nu 
1 
" ce was pre:iemcd tU1 ''ell :1.11 Ulllt or the De· gc.nllrol :111serubly at OttaWll(. 
~:.rther !llut"d that the Mcthodlll Ill}', K. L. ijerd\)t'y, J. P . Bercbley, L. Se ' a fer \\' c l ,~ Db lllrlct Journal 11:irlme11l or Soclnl Ser\tlcc. !luft' 31 p wu" appolntN to 
HE.\li:\IONT HAl1EL 
COLLECTION 
''hurc·ii hnd no mont''' to nl•encl to :1en 1 s1~1cr. $. ~nllfen. A. Smith. T. Mnher. ecretnr e8 preseoleu t e resoluUona of T J PITT j 'd ·f ·· . · r Pl 
THE Susu'S · ' • L' • A s I •f I · M Sti f (M w Lhelr l!eYerlll Dl11trlcU1. Thc11e were · · • -oar 0 i:o\crnors 0 ne '- or k .. •p tJ~putntJon" nt Ottowa. .:II·· ·" · c.!lerl!. ' l c e "· ' . e 8 • ' . C C n C II 'I lit 
• '~ ~ ~ ~ ~ " J J> I·() \'' Bnrr>· R llenle'' ' llales torma.lly seul o n to the \'arloua Con- on erenco oporter. o ege, ' 11 11:<. PASSENGERS 1;~ of tho term "f.obby" w.1s not 1111ed • rt ' .y, • · ·' "· · (The llbove la n Curbonear boJ wllo C' Trowbrldi:e. A. Blshon. F. LnJole. roreuoe Comrhlllees for co1111ltlerntlon. 
In n way to cast n reproach upon C. W C't 1 J C W C U H : Tho busln•sa lrnnsncted by the \Tl\"(-ltTJS~: 1~ Tn•: ... lD\"O()ATJ: itns made good In Sova ScoUL) 1bc honesty or nnr ltl<'ntbcr of · · 11 pr, r • · • II er, · 
• , . . • nnwe. II. J.'. nnwe, tt. OtH\·e, 1\.1. Conrerenc~ spqclal comlttee w1111 then 
rrom tbe ~orth, four patle11t11. I arllament. but was 1111et1 to rnme~ Powt•rt1. ~I. O'Brien. J. Urqubnrt, w. rend to the Conrerence. This commit· ! 
women ud a man. arrived ll'Olll 01 ncllmlbpreulon '!at 1r.11cbc 1
1
racklf l•t'OJllll, \\'. Elll'I. o. 11. ElllR . .\. s. Elllt<, w. tee Is pro'rlded by discipline nml h1111 1 "t~:Jt~a:~~~~~~C&:3:JG:s:J:aJ:fJla~:aflJC8tX:B:lll:llD s • money .or o 1 y ng ueees- • ~ 
nl oa~ to JO to JaoapJtal. ~ ,. L. S:l\'ngc. F. Howe, O. s. Reynold!!. power to aet n11 on Interim conference 
....... ~ ~ JMOPle. rt. ,T. o. Potter. H. ~t. Wat:IC~n. J . Crage, t111rlng the cor(ereuce ye:ir. I 
•
@.• o , .1. ,\ntlt>rson, C. C. Roi<e. Sella LeYole. I Arter Other Items or buslne.i11 hnd II~ EVERY PROSPECTIVE : s. P. :llurphr. s .. Dnn .. clth, E. Munn. o. hcon gone through, the Conference ud-; 
1,,.. JC. BRIDE 1 fll•rtrnm. f:. Wul!!h, r. Wohll1, L. J!.he-, Journed nt 4 p.m. to permit the \'l\rloue 
• ~ (itn.') ·-- 1 lnn C'. Phelnn, B. Pbrlun. E. Phelan. committees to meet. ' ~>"i:'1i<--n:i:.;z.JW~ .. N. Abbott, t-hould HO lhnl the 11rctt~· turnlrnre J . l'ndtll!ih'r. ':lln.rr :llcOrath, M . D"'Yer I f:n;~J~O SES IO~. 
Mr. , J. Pal'llOnll, which 111 lo ndorn ht'r home h1 in- r.. nwnr. :llarlon Moore. M. Mltchlon, The Ex-.Pretildenl prulded 111 the 
~ 'hno~. Ju. Robblnl, Mn. R. i:u~d nt nn· onl•·c. .\ fire with no John C-0llln~. Matthew Doyle. Muon absence or the President. The sub-· 
f,$-t...,. QI m.- Gill (!) 8. Hiii. M11111 1 1:i1ur11D~ would mean a r-crhmi; do- , Dl<1hop. Vidor Toun-llle, Norman Ject to whlch the time and thouqht ot JANF/'t tn& Mr. and Mni. r. Carter, Mn. Nellie losti. 
1 
St:inley. J . Breaker. Walter Hort. ~tor-' the Conrerence were devoted waa thot 
Hon. Secretary, J. Hieb, Mr. S . G. Locbte. and G 11teer-1 P1mc 1 I'~ JOll XSOX. itnret Turney. Mkhuel . C'olford, I reno' or EducatJon. llllpeclolly na It pertains' 
De.'\umont IJa111~1 Gollel·Uon. qe. 'l'hc lu11uraia·e :llon. Ston<'. Mr!!. nllrrls, Mrs. Smyth, Tom to the training or )•oung men tor the 1 I Harrl11. Mrll. M. Hnrrl!!, l\lr11. A. Har-' Christion i'\Unletry. I ~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1ML Mr~ M. HnrMR, ~L M. ~we~. 1 Tbech~tspe~er wu Pro~ Wn~on 
::::::::.1111111111111 ·lllllllllltr 11111nn111r1111111111111111lllU111! 111111~ 1 ,1111111111lrl111111u11!1 l11111111q .1111111111iirrillllllllfl 111111:f!::t:: Mrs . Burse~-. l\llK11 l~uby. J. M. BArr,,oc Suckvllle University. who v,ry elo- · ,•,•:•:• 1111::111111•1111111111111•111111111111• h1i111111111 l1t11111111t II 11111•:•:···· li11;,11,111• I 1111111111 .I 11111111111hh111111111• h11111111111ll1t1111:•:•:•:• T. S. Clift, A. O. Clift, l\lr11. Pincock. quentJy tl]lOke upon the them<! uerore I ~· ~· ~ .~-.,, . ~·~·I i\lrll. G. Peterii. ReT. G. Bullett, D. l\t. the chaJr. I ~1 TO ARRIVE · ¥ !Allen, Sl11t<'r Emercln, ~Isler Aloys us. He dl.SUngulahed between kno'll'ledge 
ff-=. .=:. 1 .Mr. B. Outerbrhh:e. !11r11. H. Brewer, nnd wisdom. and 11tated that the wise g ~ ~ ~ I W~ton &trio. E. Enrl(!, l . Earle, Stella man lll\\'ll)'11 placed religion fi rst. nef· 1 
: E " achcm" June 24th. '~Digby" .July 15lh. =..: F.nrlc. F. J . Dunn, J . Drock. E. Caule, erence was 1111lde 10 tlle emphul!s 
"=§ - := l\J. ~e\·llle. W. Ollllsple. Mrs. w. Sulll- whle b Oermany had plnced on the 
g~ §% vnn, J. Sullivan. L. SutllYan, T . Sulll- word "emclonoy~ to the utter d.4'1re- 1 ~ ~ 2 0 Tons ~ ~ vnn, II. Bers;helm, :\I. Berghelm, c. L. i;nrd of the claims of morallly and re- I :_;: == Fry, C. Withers . W. Kennedy, Roso llglon. The Profe1sor exalted the 
. Fogo Mail Service 
The S. S. SUSU will leave the wharf of Crosbie & Co .• 
at 10 a.m. Friday, June 25th, calling at the following 
places: 
Catalina. Port Union Gnnder Bay, 
Greenspond, Vldleyfield, Victoria Cove, Horwood. 
Wesley,•ille, Lumsden. 1ndian Islands. 
Musgiave Hr., Ladle· Co,·e, setcloin Come By. 
Carman"iUe, 1llthlg, Joe BaU.'I Arm 
Fredericton, Man Point, Fogo, Change Islands. 
TAJUNG FREIGHT 2 P.M. WEDNESDAY. JUNE 23rd. 
For freight and passage appl)1 to 
CROSBIE & CO'Y., 
or Fred. H. Ellis & Co., Managers. 
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gi g~ ~l~n. ~Wnl~n. 11.zyR~~~. E. --~~================~~~====~=============~ §. ~ · r : E Stuberou, l\l. Stuberou, C. Tom&, J. --
~ ¥ flalrd'!, R. Haynes, Slllter Serophlnn ~·---------· -~-"'-·-----..... -~---· - · -[\ , ~HEET~ ~~ ~:!::/:~1~:;,"~;.~~~~:;~sj_il ·MQr·e Dollars »er Pol1·cy ~  ~E Sullivan. F.. Ei;an, Miss €. Chris tian, • ~ ~ r 
!!:. EE:. !\111111 A. Buller, Miss L. Buller, ?\fr. D. IS 
l_J 2.00 aoxes ~IN .. PLATES u :i;~~::.~~-,:~~t"'""''"'' Absolutely Cuaranteed fQr Yo1.1r Money 
. SIR GILBERT PARKEJl When Invested in a London Lire Policy isued on the Reserve Dividend ~~ ., " r Pla,n-i.e. 
~_} ')ILL, 'VISIT C.\HD.\ lflTlr Ill· 
:-:. BUY NOW before it is all gon~ is it is difficult to secure at any price. l'P.JUAL PRESS. 
§ ~ {'111tn41an l'rt11s Mff'tlu 
:: ~ E TORO~TO. June 9- 0ne o[ tho tlefe-~ :: gote11 to the lnwcrlal Preas confer-J 
:::. __ 1 Ollbert Parker, lite ramoul!I Canad-I 
AND l,f'U&THER-
Whole Life R. D. 20 • 
2Q Pay Life R. D. ~ r 
You have the additional guarantee that YOUR POIJCY WILL MATURE 
AS Al'l ENDO~NT AT. STATED AGE-(whicl) is exclusively a London Lire Feature). 1 • • 
High Interest Eami,ngs-Lo" &De~ 8-tio. 
Larg~t surrf!n~~r -V ~ues. tl· w1·111·am Ue.ap & co·. .Ltd ~~ ,~::~· ;h~:o;~~t :me:::~:~~.'~· :~ .,. : : Inn n0Yell11.. It has been 11ome years, ~.:::¥ . - §. 3 :clnco Sir Gilbert made au "cxteu~ed , ... ftft.1~11 y: .Sfe Iasu•aalft.a "om~r 
- B 1 f N S • B •1d• ~.§'visit fo thls countr1. He will attenc11 J'li'~ .. ~ &fS "'' 11 ~~ ~ • t r~. 80..t~ Q ova cot.a lll 111g ¥~ llle- ,conference In Ottawa and take ' ,_ . • . . : . ,f' POLICIES: "Good a Gold" ·· . 
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ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, THURSDAY. JUNE 24th, 1920 
THE BAY DE: VERDE ELECTION ! 
Bay de Verde to·day is engaged in deciding whether. it will elect Mr. 
W. H. Cave, MiniSter of Shipping in the .Government. or.whether it(."ill 
listen to the fairy tnles of 11\r. J. C. Puddester. From reports we have.'f.~d 
from the District within the past fOrt}•-eight hours, we feel sure that the 
District is going to elect Ca,•e with a very substantial majority. There 
had been a re-luctance on the part of the electors to declare themselves in 
the early da)'S of the campaign, and they seemed to want to weigh rhe 
whole matter and decide upon the merits or the case. They were not 
PORT UNION NOTES 
New Dwellings Going up--Two 
Vessels Launched this Year--
Church is Being Fip·ishe·d--
. EverybodyBusyandWharves 
Present an Animated Scene 
Sehr. Port Union, 180 tons, recen1ly launched from the shipbuilding 
yard here, is the seventh vtssel launched at that dock and the second for 
this year. 
• 
' 
• • • • • • 
Two fishin~ schooners of about 80 tons are now on the stocks and will 
be launched by October. 
• • • • • • • 
The Shipbuilding Co. is now operating •cooperage mA1 in connec-
tion with the shipbuilding yard, which uses up all slabs from timber, con-
verting them into staves and heading, therefore no timber is wutcd 
connection with rhe operations of the yard. 
• • • 
taken off their feet by the wild talk of 11\essrs. W. & J. Moores and Pud- construction. 
dester. and the rebuttals have been so conclusive that they have no hesi- • • • • • 
tation now in declaring that their best interests lie in electing Mr. Cnve. Capt. Jns. Jones has erected a splendid dv:clling house at Port 
The electors of the District saw the extravagant claims of the Opposition I Union and is now residing ~in it. 
fall down, one b)• one. before the acrual evidence produced to show tnat 
1 
" • • • • • • • 
these catch·c~ies were use~ for political effect on.I,>" They heard /11r. Pud- Ilk H. A. Ru~ell. the assistnnt manager of the Trading Co., has 
.-<Jester and Sir John Crosbie rave about "no salt and the consequent de· moved to Port Union to reside. He formerly resided nt Catalina. 
strucrion of the country. and they now see that we h1we plenty of snit to 
last us till the end or July and no one going without. • • • • • • ! 
They heard Mr. Moores and Mr. Puddester sny that they would abolish /11r. D. White has been appointed wharfinger and has also remov~d 
· the Fishery Regulations, and now they see that the Cashin Opposition from Catalina to Port Union, residing in a ne11o• dwelling house just com· 
Party assisted to put"the Fish ExporL Regulation Bill through the House pletcd b}' the Trading Co. 
or Assembly. and sec Sir P. T. McGr:11h doing the same in the Upper • • • • • • • 
House, and also see that Hon. \'\'. B. Grieve, though he has put himself The bungalow grounds have been greatly improved, trees planted, 
on record as regarding Regulations as· unne~essary, now willing to do what and n useless area has been turned into a splendid lawn. Flowers arc 
he can as a member of the Advisory Board, to which he has been nomi· now blooming in the grounds. Those improvements have been made 
nated by the Exporters. The electors consequently sec that the Fish through the labors chiefl)• or Mr. Bryant and he is to be congratulated on 
Regulations "scare" has fallen down ignominiou ly. the result of his elfons. 
They heard also about the enormous increases voted in the Estimates, • • • • • • • 
and now they see that the . Cashin Tory Party are responsible for an 80 Several fcmilies have settled at Port Union this Spring nnd as SOOJ1 
per cent increase over the Estimates of last year, showing the utter de- ns ,more houses nre a\•ail11blc they will be occupied by families nlroadr 
praviry of the Opposi tion Press in trying to foist upon 1he Squires Go\•· booked for them. 
ernmenr the burden of having increased the Estimates this year. • • • • • • • 
They also heard of the sugar scare, and now see that the difference The Tr11ding Co. is about ro operate a plant for the manufacture or 
between 22 11nd 30 cents is being taken b}' the Food Board to be returned light drinks, in order to suppl)• the requirements or its fony branch 
to the people and ~·ill save them a big lot of mone)· later on. I stores. A gentl~man is now due from Montreal to operate the plnnt. 
As we have said. the Bay de Verde electors have heard all the catch· • · • • • • • • 
cries., they have weighed them and found them wanting, and have turned 
to Cave feeling sure that there was t!_to gain and nothing to "Jose in vot· 
iag Ii him and supponing the Government. 
.are aboDt 200 mesr in St. John's from the District and a booth 
~eU llstitate. 
==i!l=i:=:;;::=======;;i=.======-
(Special to The Advocate) 
BROAD COVE, B\,ACKHEAD, June 23.- Halfyard, LeGrow and 
self held splendid meetings at Burnt Point and Broad Cove. Meetings as 
enthusiastic as any I held in St. Barbe last summer; addressing meeting 
at Freshwater to-night; Cave and Squires at Lower Island Cove. Reporrs 
from all over the District show a splendid majority for Cave. 
SCAMMELL. 
~::iiiisiii:::::iit::ti:iiii:itt11::ittiiiii::i:! g I ( I \ ~ • f . :~ I History of _the F.P.U.- il 
·ft Large Volume of ·200 Pages I 
ft Containing many Illustrations, $1.00 I papercover; $1.25 card board cover 
ff Every Unionist and. Non-Unionist 
alike should procure a copy of this inter-
esting history, which is a record of 
achievement in industry and politics un-
paralleled in Newfoundland history. 
Valuable as a work of reference to those 
who would know the origin growth and 
future outlook of the greatest organiz-
. ation yet formed in Newfoundland. 
~t:iiii~i~iiiiiii1i:i111iiiiii;iii1111 
The carp<'nters are engaged i11 the erection of a new store, 100 x 35, 
that will be used to store salt and coal. The salt store accommodation is 
C!lnsidered too small and the snit storage capacity will be 4,000 tons when 
the new building is ready, which l'l\r. Coaker expects 11o•ill be rendr for 
aae in two w~eks, when a large cargo or salt will be due at Port Union. 
• • • • • • • 
An addition to the Hotel is being er!!cted and thnt building is bc:ing 
turned into t•10 sections, each being operated independent!)'. Accommo· 
dation for 40 boarders will then be available. 
• • • • • • • 
The earoenters are about to resume work on the new church. Tho 
\'.Ork was di~ontinued last December owing to want of -suitable lumber. 
A supply of rhe necessary material having been secured, the work of 
completion will be puShed. Ten memorial stained glass windows, in 
memory or ten fallen heroes, have been ordered from England at a cost 
or $3,000. Those memorial windows will be presented by the Councils 
o fthe r. l>. U. The mother of L.·C. Chris1i11n is placing one in memory 
or her ~ldier son. Catalina Co.uncil is contributing the ~ost of one and 
Port Union Council is providing the cost of another. 
• • • • • • • 
The Trading Co. is completing its third pier Fronting the premises 
and will erect a shed on ·it for the convenience of outgoing and inward 
freight by srumers. 
• • • • • • 
. The schooners "Clintonia" and " l\\ary" have loaded fis.h and sailed 
for Portugal, taking all the fish held by the Trading Co. The stores arc 
now clear nnd ready for the new fish. 
• • • • • • • 
The 'schr. Frank Adams recently left with a load or herring tor 
Halifax. She brought n cargo or gasolene and kero. oil. 
• • • • • • • 
Another shipment of 1,000 casks has just been landed from the 
Imperial Oil supply steamer. 
• • • • • • • 
Four schooners are now discharring lumber from Northern ports. 
• • • • • • • 
The S.S. Seil came here on Monday to discharge 300 tons or salt and 
by midnight it had all disappeared in the holds. of schooners a.,..airing it. 
. . . . . . . ' 
Port Union is a busy business center and it is one rush frQm mom 
to night. ·'The manager or the Provision Dept., Mr. C. Bryant, seems 
never to rest or eat. He is always on the job and always busy. 
• • • • • • • 
The Trading Co. has just added a splendid new motor truck to its 
transport facilities at Port Unions. Those trucks are used to hand!~ 
freight from schooners and rreight going out by schooners and save lots 
of-expense and time. Something that may be emulated at St. john's. 
• I 
,\ tuill,.IOll of two trnlns OU lht' '.lilulh lll"i'llllC Cll•\:tlt'll ro:ul hi ~\:\\' \'01•; diy OCdlt~\·<1 n fcW <l~J • 
l :;tO Whkh 11•sutt~I 111 the 1lt•11th <•( thrt•(' :Intl lhC ,.t'rlous l11JU1y uf 1,01-.: t h.111 .1 ~core o( l'·''~t·U~"rl! \\ho 
"l'tC l>ll tht•lr WU)" lo l,11sh1l~' 111 lht• di>\\ 1110\\"I dl~t. l..f, Th<' rtiul<J;.:r:•plt •how. lhl• I tllhh th:lt \ o~ltd •I 
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I~j· . . . . lJ 
¥ ~ 
CJ .. . WANTED I }! 
0 ..... --"""" .. ~~· x 
~ 1000 Barrels Cod Roes. R 
g~ Packed in pork or second hand herring ~-~::·-:.~ 1QI barrels, 260 lbs. of Roes in each bar-
~~ rel. Roes to be dry salted. \Vill pay ~J 
:.: , good price for a good article. 
~E Apply It. 
.:: 
Union .Trading Co'y., Y 
. G . PORT UNION M 
== 
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THE EVENING ADVOCATE· ST. 
SugoesUon Manned· By Men 
on Eczema Unseen 
It will tako Just n Cow moment8 to 
~tep In nnd nsk your druggis t wbnt 
hh1 experlonco bns been lo tho w11y C!f 
i;mulful customers with the soolhlng 
wnsh of olhi. O. D. D. Your !}\Oney 
buck unless the first bollle relieves 
you. Try D. D. 0. lo-day. 
':\ o Sfocr~111nn tr<'ni;. ·Yet Sbe Salls 
l111.- :\o Co11r11r I Set for fh·r t:'I:• 
ffJll 'l'bnt Sci by the ('nrrer>H oi 
lheAOcenn 0 1111 llw .\Ir. 
known In l3ay of Fundy ports. :!he 
loaded and unlo:ided ot ,,. .Annapotrs, 
Noel nntl <.\th.pr places. and was a 
ft1mll lt1r marine trntle mark. After 
yenr11 ot fii;hllng nnd battling with 
tho Seti auccesKfull). the 11blp. OS 
years gTew on her. bec:truo lc11s 
blaunch. 
not aave him. Re1eue came with the 
llordlc. wbd alOOd by her 1maller al .. 
ter ond brought to aafet1 her crew. 
:••.•• ..........  
l!l!. IotJon tbr Skin Disease 
lli\LIFAX. Juno 18,-Whcu the 
11ea 11h111l give up lt.11 dead then mny 
It also reve.11 lt11 acc•retft. Strange. 
fan·nstlc. ore lu1 toles ot mys tery. 
with 1ho quollt)' which never falls tn 
th1 Iii lh<l blood 111111 grip the hnng-
lr.Qllon. And over IUs childre n. tho ~O'r (1000 t::\Ol'(IH TO l:!,\ 'r 
One doy she sailed oul lo meet Olcl 
Ocl!nn much u she hod b~on doing 
ror ycnn. nnd n il !'OOnlt' I well. 'But 
while old age was croepln;t on tho 
i;ollont craft. tho years bat! not <llmln-
l1hcd any, the poy,·or\ or lho sea. Tboy 
tu hetl In their old time fury and bill· 
tered, It olmot<l seemed. more relent-
lesMly than O\'er. Thi'! itoO!t 11hlp creak-
Pir"t Cannlbul-;lten nr1.n't 
1 he~· 11se<I to be. 
St>coot1 Cnnnlbn l-Thnl's so: 
l ll~:<lonarll''I nre ... o poor tbnt 
!using my ;11111e11te. 
AGENTS, 
T~ADERS, 
!:<!lip~ lhnt sail It. It caste h:i mantle 
whntl or ~antn•y. Tho most modes t veucl 
thnt snit'! 111 l'nrobcd In It noel Is per· 
the, mentetl by the dignity ''' tllch It lenda. 
om . Tho story or storms. clonth, det1true-
tlon. ore l he common tnle& oc the sea 
ond no ' '0St1el braves the ocean Ion:; 
trrore having Its shnre of these to 
ll•ll. whllo to every mariner t11ey nro 
1 he recurrent Incident or hlR llfo. 
Come!\ Ince In u while. howe,·or, o 
HOry ll lfllle ullrerent from lbl• real. 
Out-of-Town 
Such ls lhnt which concn n11 the ~o, .• , 
Scotia schooner 11. n. Hnrtlwlck. 
nbantlonl!tl six months ni;o actor be· 
In;; bnucn>d by n ,·lolent storm on·! 
thousht 10 be In o • 11l11klng co¢hlo11. 
'l'hl>i schooner wn>i a vetcnin\ of 1be 
loca l 1rnde ancl wns especloll)' well Merchants 
= 'Miri+ww A PEARL FOH CAESAR ANOj._-.--~ 
ANOTHER FOR A LABOR£B I 
-- -------
' ' hat :1 I irtl<' )IO""l'I l'nt Into fhl' IM 
JI fur.:· .. l'ro" 11- 1 1·~ lfi~lor, .'Jori' 
Wuudrrlul Th!ln t'nhle:. or F11lry I 
• Tnle". ~ 
An .\ ber:l\'011 <r:m:lnnd) laborer 
hn11 pk k1' tl up a mu.>»el on rhe ,e:i. 1 
i.horc, and round It 10 cootnin seven 
11rarl.1. Tho fnc:t made a nC\\'l' fl::IJn r 
t 
11arui;raph. Two thOu!<llnd ycurs og.,. ~ 
l>'hCll l!U!llel hlnr.: O( th:it SOrl bapp1>n- e 
"1. thl! tacts were sen!, not to ncw11- 1 
fl3 11ers. which did not exlsl, but to 
TheH01ne 
of the 
Stylish Hat 
Sale· 
l Juliu" ('nesar. who did: nnd 
P.rices to reniind you that ive give tlie wage earner 
--
-- sg.r;:uxc•••s•ew1 
100 r.rA~T urrnsox 
TALKIXG l rA<' lllXES 
PJay11 llny slie or mnke 
Rcc-ord, wnrlrs 11trnng 11nd du~ 
able aamo ns In $30 to $40 ma.· 
eblnes. Unh·eraal Sound Bos 
with Horn attachment. wbleb 
..... a load clear tone. Cablatl 
Al~ ;e other B11ll Cra•fl 
JraciJllDC'!I. 
Rtocnlar prlr1>: fA:i.M nnw g.;; .. oo 
J:NJIO now f J:..OO; S3n.oo now 
t!:J..10. !-
4 Bia Sptclnl Flo6r r11Mnelc. 
t.:ltP t model11, llct·ord cu pb.>nrd 
\\'Ith·~ doo~ and castor11; a ll 
pnrts olnhorntttly 11lckel plnted. 
Reitulo r ~1:.0.00 rnlue llH'rf· 
whtrr. ocrlflce l'rlce 0011 
~!N.00. 
t WWW 
Fn,un:s. 
200 p ... 01 Frames. mtcd with 
c-onvrx gl1111s ; a lie H x 20. 
800 16 x 20 Frames In Gilt, 
Blactc nod cm. etc.; mouldings 
!! to • Inches w1de. with glu11 
and bnck. Prices In lots of one 
dozen or more on request. 
ArfOROEOXS. 
'J'P.RF.Sf'O l'F. & VI ElfS. 
Dor :iow. 
Foll dtllf"trff-.~ :ire unecTt.nJn, 
come nnd 11ce us when In town, 
talce n Strrct car nod 9.ll:C the 
conducU>r our address, 1tnd ho 
wlll drop you olf at our door. 
You're w, leome. 
J. M. RYAN SUPPLY CO. 
Box 37!. 
animate barque. 
And there b., bold• until the nsh 
f:l'O\\'I! a gall oncl l'O\'l'N\ hlrn. os :1n 
oak do«'s "''Ith n rnldi;I!, Thl!re for 
thr nrxr three month'! thl' lllU'JR'!l 1 
t1well11. Interned wher esoo,•or the i;ny I 
couraer or tho wQrer~ cltoo11es to go. 
nur111,. ' hat urno he rottens upon the I 
111b11ronco or the fish. nnd then, cov-
eirect with l wo neat shells, he popa 
I t.:1ek Into the ... :o.ter. rcnche11 mud nr I 
tiome convonlc:nt pl11cc " 'here he m:iy ~ 
11pln hl11 tuft r>t thread-the ''byu-s1111" Q 
by which ho sllnF,J to rocks-nn 1 &f.t• 
1 le.a down for life. 
l'rolcclor of Our Ruh1:irl.11. 
He hu been n pornslte. but now 
!lllr:ialtos come to him. ll may bt> u. 
grain or annct. or It llUIY be the lnrv.l 
or some worm-like creature. which 
reache11 the Interior of bh1 home. 
Whnte\•er tho lntrudcr, It irks lh9 
mussel. 1ecreU1 a nuld rolled n'lcro. 
This covers tlie Intruder. hnrd c.ntt 
:iround ll. anti fonntt n pearl. 
The munel. Important rur o source 
of pen rls-one of the pearls In the 
I King's crown Is from n Conwny mud· 
11cl- ls Important, too. a11 n cyoost de-
' 
rence. There ore places where ho 
cllq;s ao lightly, nnd 1n such num-
J 
bers, that be holds up the barrier• 
orrcted to keep the seA from eattug 
aw11 y the la nd. When we go to Bide· 
ford. In Oovon. whence came Cron· 
vlllo's men ot tho Revenge, lot us look 
nt the plllor11 of the bridge. Tbe mu • 
11011 Ore there, protected by 11\W, 0 f I you mus t not remove them lest tho 
supp0rtJ1 o! the old bridge 1houltl be 
doma•ed by tho water. 
.. 
One Sale Pri ee 
on Gents Outing 
Shoes 
Everyone will certainly agree th!ll Whi te 
Canvas Shoes for Summer combines s tvle with 
unusual comfort. · 
They arc so light, so comfortable nnd so 
suitable for ever)' Summer occasion- for sports, 
outings, parties, s:rcct and home. 
These run in sizes for men from 5 to .o. 
White canvas upper Grey sole!', luceu with 
s trong cyel:!tS to stand nny wear. 
One Sale Price $1.43 Pair 
Oi1e Sale . Price 
on. Gents a·nd Ladies 
Outin·g Hats . 
Warm weather needfuls certainly I 
Your Summer hat must be cool as well us 
correct in s tyle and shape. 
These your real summer headwcar, are now 
crowding out our counter space- here are hats 
for the three summer months. 
In linens of every colour- Fawn, Grey, 
Green, Blue, Yellow, White, Mixtures, etc., e tc. 
All spic·and·span-clean and new from our 
rcser\'e s tock. 
Going out at specia l sale price, 
J 
One Sale . P~ice on1 
C~ngoleum Mats 
Congoleum, the fabric that has rhc re-
putation for quality. 
A splendid thing. save the canvas going 
in and out rhe room to save your good ~nvas 
before the stove or grate. 
Mar. with border of black pattern, Aowc:--
ed center. Size IS x 36 inch. 
One Sale Price-
63c. each 
( ' Our Great Vari~ty of 
SUMMER SHOES 
lllSSF.s· (' .\Xl'AS l'l'Jl l'S 
Co!our Tan. one 1111'!\11. w!lh burl:le Rui1brr 11t>le 
;:~~h:rc~l.; .. c~1~h.'~n .. l.~"l~.e .. "~'.c •. ~r $2. 50 r1.1lr 
1'0l'1'11S nr1111t 1t sou: 
HOOTS .\ XI> Sllot:s. 
<'anva~ Sbo·!ll, with n ui:ip. <'il~c1l o:r with ltlJ>': 
Colotms Uluck. Urov.1n .... ··$ J. 50 tu $2.40 
RO\'$' ('AX\' AS • llOE~ A~ II llOOT!l 
\Vlth uml wlthoul heeh1. double 11tlrchlni; lbrnugh-
out, uomc with floue bu~ 11trong t<.\e 11IAC<'ll of rubllt?r. 
Solo or l!OCL but srrong- rubber. • 
PrlcoJ • . • . .. .. . . . . .. $1.80 to $2. 90 
t•u 11.1>'.' c .\ ~" \ noo rs 
Dnublo fl tltchlnit. edited wlLh tnflt'. lc.·uh'lr ln~ole. 
ColourJJ Blnck, llrov. n Whitt>. 
l'rlcct> ......... ·$ J.80 l n $3.0Q 1111lr 
l llSSP.S' (',\H.\S ROOTS 
Doullle alltcllln:s. E:ome with rubber loo plo<''l 
0 11 protection. Cotouns J,lrown. Olnck, White. 
!'rices ..•.. . .•. ·$2.QQ to $3 40 pair 
fl SES' (',\ Xv.\S l'llOES 
The Iden! Tcnnl11 Sho~l!dgcd wllb toric. Col· 
oura Rinck, Drown, White. 
Prices .......... ··$ J.25 to $3.20 pl)lr 
__ y
tile biggest values alw 
Sale Price on 
' 
Childs Canvas 
Shoes 
Wnrm wet1hcr dc:nnnds cool Footwear rpr 
those f1Cli\'C C~ildren of )'OUrs. 
We have now, nmong our manr lines, thrown 
out one special for you tl'I choose from. 
They arc the child's ideal Footwear f~r 
p:cni"-s. countrJ, outing, etc. 
Colours ot Brown and Black, nnd in In~. 
with rubber soles. soft , but st~ong. 
Come in and fit the child now- Dozenc: nnJ 
dozcnc; for choice or the child. 
And at Sale Price $1.18 
Sale Price on 
Ladies White 
Skirts 
Savings o:t your Summer Skirts nnd in the 
colour everybody wants. 
They come in white, of different sizes for 
ladies. and in fine quality linen. 
The quality is colossal, the values are irre-
sistible and the p: ice certainly the lowest ever 
olrcred. 
~7 TllEATRB JlrLL, 
SL .Jobll's, Nnd. 
rn~20.d1.tt. wr.22.29 
If you want a11 intro· 
duction to the big pur· 
chasing public just try 
an ad. in the fishermen's 
papers - The Evenin1 
and \\1 eekly Advocate. 
Are you in need of the White Outing Skirt, 
or will you need one this Sammer- Now is the 
opportunity to buy. Only a few dozen. At 
regular price, $2.50. I $1.16 Ea~ . Sale Price $2.15 
-·- CNX-
< 
. i 
l EVENING ADVOCATE 
" THERE IS ONLY ONE OPENING BAJ:JLE . IN WAB-AGAl.NST ~ • GENUINE ASPIRIN INC~USION· OF SJAtt ·COMPANIES • 
Only Tablets with '' B.lyer Cross., IN~ BRITISH ·EM~IRE STHEl MER.GER 
are Aspirin-No others I BROUGHT DEFEAW lO EXCtUSION-.~ r . IS~S-~·MARK \YiORKMAN DROP.PED PROM ADVISORY'; COMMITTEE.· " ! 
• It '10U don't aco tho ~µqer C1'0-." Both R , W J • • d J u r N p · t N 
on tM' tabteu , reruae them-tbe1 ar.a 0) O vm an · "'· orcross romm~n on· cw 
not Aspirin at 1111. Board. 
• .Your druggist gladly will glVe you 
lbe «eDUlno "Da.ycr l To bl Olli of A B· 
(ll~ID'' becnulle genuine ~splrlo now The Men Eliminated From The Dominion Steel Hc,ard as 
II made by Amerlcnn11 nod owned 1 • ~ ' 
by ah American Comp:l11y. Constituted Until Yesterday, are: William McMaster, 
Tbere ts not n cent'" worlb of Oor· Vice-President· Sir H. Montagu Allan Whose Resig-
ma.n Interest lo Attplrln, o.11 rlghlt . ' , . ' 
belnf purcha.eed from the u. s. oov· nation Bad Been Sent In Some Tame Ago But Not 
e.r~~~~ tbe wa.r, acid lmll4UOD8 Arcepted; George Caverhill; J. H. Plwnm,er; Hon. R. 
" ' re aotll u ASplrln 10 pill 1Joxe11 1mll Dandurand ; Hector Mcinnes 3{ld E. R. ~ ood. 
nr1qua olber contnloera. J3ut oow 
you can get senutoe Allplrln, plnlob MONTREAL, June 18,- The dissentintt directors of Dominion 
at.llmped wllb tho anCely "Biber t> 
Croaa,"- Asplrln proved snto by mD· S teel Corporation went down to defeat to-day but the victors know 
lion• for Hea.dncbo, Toot.Ache. Ear· h h b h h bA I Th · b I I .JO h' ache, Rheuma.llsm, Lumbago. Colds. t er nv een l roug n tt e. c meeting egan t 11 mom• 
Neur1U1. nnd Pnln geoornlly. ing und lasted until nearly 1.30. The Attendance was large; and afto,.'. 
Hnudy tin boxes ot 12 tt\blets-alll'> th · 1· · · J H Pl d th larger "& )'er" pncka.gell. ,, e_ openlflg p~e 1minar1cs, . . . ~mmer engage c enemy. 
Aliplrlo 18 lho tra.do mnrlt (New· reviewed the his tory of the ncgot1auons up to the present, and exp 
foundland •regl!trnlloo No. 761) , of eJ tha t this opposit ion was actuated by his interest in tJle min 
Bayer Mnouracturo or "Mooo:iceth:• · · · r h 
cldeater of Sall:yllu cld. 1 !'hnreholders and no~ by ~ny antagonism to the pres1dellt~ t o 
1'he Bayrr Co •• Inc.. u.s A. pauy 01 any o f the new direct'\.~· 
HOUSEHOLD HINTS E. R. Wood followed inn spiritedaddress in which he aq,al~ 
statement presented by the British Empire Steel Corpqratioa._, 
A qunrL or sou11 will serv(' Cour or th:u tbc corporat ion had not1'ing that it did not obtaift froafithdWU 
rtve J)e()ple. tuent companies, inasmuch as it hod not even sold the stock from 
which i1 was to obtain the $25,000,000 cash. As to liquid assets, it 
Cool! chocot::11e ruclge re11ulres muah --howed a totnl of $ ~8.000,000, whe reas from the last statements of the 
beating. • • • • Do'minion S teel Corporation nod the "Scotia" company, liquid assets 
• • • • 
/ 
Do noL pu1 nwny brt>nd umll thor· l)f $ 12.500,000 and or $7,000,000 were shown•respectivel)'. making .i 
ougbh· cool. total of $ 19,500,000. From this he drew the conclusion that the remain-
. . . . ing companies (meaning th~ smaller. concerning which no inform· 
Old velveteen mnkcs cxcellenl 1>01· $ ntio!l had been given the dir1:ctors) had 1,500,000 less than no liquid lshlng cloths. 
• • , • nssets. This. together wi th 01her rigurcs nod comparisons, drew 
The .tonger rou cook n dried rrnlt considerable applnuse und lgughter. 
c , • hto sweeter II will be. 
" r ~ Jo J. St. John 
• • • • • 
Sena tor Dandurand followed with n rousing speech cri ticizing the 
methods which he a nd his nssociatcs had had to combat . 
Hon. Frederic Nicholls was proceeding to give his reasons ror 
favoring the principle o r the merger, when a point o r order was intrJ· 
C:uccd. The chai rman was evidently prepared too permit him to contin:.ie 
for n short period, but Mr. Nichoils expressed the view tha t he, as well 
~ &~ 
Ham Butt Pork 
l'at-8ack.- Perk 
Boneless Beef 
Plate Beef 
FLOUR. 
~ 11s othc~t were s~m~W\!.f!.t ~t of order and immedia tely concluded his 
remarks. 
--J.J. St.Juno 
U6 & 138 Dttckworth SL 
Colonel Morden addressed the meeting, s tating that a number .,r 
1he gentlemen who hod been speaking had made a number of s tate-
m~nts VilJ\1ch we/Eno carret::i and:a~sened..Jhat, ht. ~<n>d ...:.t ime, _ the 
rullcst in formpticfn woutcf bC given be fore the special general mcetinP,. 
AUuJi'ng to the financial statement presented hy the company. he re-
markctl th:it this s tatement was compiled by a reputable rirm or 
auditors &fld yet these figurd "''ould not be accepted by their critics. 
At this point E. R. Wood interjected a rema'k that he was only 
? repared to accep: figures presented by the appointees of the stec-1 
• • • • • • • 
i•ted • board of rmeen directors for the coming 
r. yo liOftl were members of this board Ill the pres.!nt time 
others of •hom represented new interests. 
• • 0 ... • • • 
Mr. Plummer made a plcn for the re-election or the old board. A 
show of hands was asked for and finally the board proposed by Mr. 
Wolvin was dec,ared elected . 
. The directors for the ensuing year arc as follows:-Sir N<'wtoo 
Muure, Beojaipin T~lbot, Sir Hen~y M. Peltatt, Edmund Bristol, K.C., 
Sir Wm. D. Reid , Hon. C. P. Beaubien, H. D. Smith, Roy M. WQlvin, 
Viscount Furness,S ir Clifford Sifton, S ir Wm. McKenzie, Hon. Fred· 
<':-ic Nicholls-, Stanley Elkin, M.P., J . W. Norcoss, J. F. M. Stewart. 
The London advisory committee was re-elected, with the: subs ti· 
U1tion of the name o r S ir Trevor Dnwson for that of Merk Workman. 
1 his commi ttee now s tands :-Colonel Grant W. Morden, Chairman ; 
Rt. Hon. Viscount Furness; Sir William Beardmore; Major General 
1Uere 'S Co/orite Hon. Sir Newton h\oore; Henry S teel ; Benjamin Tnlbot ; S ir Trevor 
A.-f.• • · D:1wson. . • , I For Your Hat It was decided ;to incre:ise the number or directors to n ineteen, 
' thus mnking provision ror the addi tion of four names to the director· 
It is 't~ eas ies t thing in ate 
• • • • • • • 
• 
... 
Write for "Borden's Recipes." We will send i~ .to you 
free. This booklet gives a wide variety of recipes, from 
creamy soups to delicious deserts- and in ·each case the dish 
is made more m!.tritious by the use of PuMty Brand. 
The BORDEN COMPANY, Li'mited 
MONTREAL , eAliAB4 
T. A. MacNab & Cp., St John's, Oistributors for Nfld. 
•I 
such holdings might or migh t not hove been sold in the open market. 
This he did not k·now. The cirectors demanding more information 
about the merger claimed they were trus tees for the shareholder,; 
and had been requested by Mark Workman hr cable from London h) 
snfegunrd 1hc in terests of th<' Bri tish shareholders. They formally 
crit icized the proposed merger as n project upon which they lncke.:I 
sufficien t informat ion. 
The nnnunl report or th:: board Wll$ ·carried unanimously. 
favouruble weather to proccctl South(" 
1 lume left t.cwl!<porui 5 n.m. 
!()•lo left Port :m.x U11i111uell IMt 
mldnlgbc. 
Melglc no report le:wlng ~ortb SyJ. 
ney. 
Sngonu returned to HermlLnge Cove 
on account tlrnse fog. nnd left there 
a.t 10.:l!i ll.m. yes1crt111y. i;olng we~t. . 
PeO-el urrh•ed Clnren,•llle 6.30 p.tQ . 
ycstcrda). 
REID CO.'S SHIPS I C!irmcn nt ~ort Union. nnnger no roport since C'hn1cuu on 
Arl{yle ?cfL SL. l.:iwronco S.45 r. ·TU I Dlnun norLh of Flov.;er':o1 Cove. Monda~·. 
ycstordny, ~olng Wllllt. , Olcnco!', mcrconlitrnm 5 1>.m. YCl4· Etlmrn1d Donnlll leCt SI. Jnhn'>1 10.30 
Clyde leaving l.cwlf!l)<)rtc to-morrow. tcrda.y: '"Still nl l"ortenu: wnlllni; tor n.rn. l~-<ln~· for Laijrador .• 
THA'J' AaBATOD.l 
Tucsda)' the Mupiclpal ~tqldl had 
:inother special mcclinc on the quea. 
.ion of the nev.· abbatoir in the Easi 
End nnd received n deputation of inBu· 
cn1inl • citizens rclati\"e to the maltcr. 
They produced n ccnlllcate rrom :1 
prominent physician v.·hlch held th.ti 
such :in erection at the place decided 
upon v.·ould be n mcna~c to the he:llth 
or citizens and :1 nuisance. This wn 
b:i:kcd by another v.·cll knov.·n medico 
:ind 1bc deputation overred that other 
medico.I gentlemen sh:irc the · opinion!; 
n~\·nnccd b>" those. Another, ~i; 
.\'ill be held 10 de1erml11e the lllAJ~r. 
·······-··••1••··········· I r,..,..,..._,.,~~~;.,_...,,.,, ,,.;,,.,.,..,...~~~ xo»:-:"'""'""'"'""l'-...,.,,.....""""""-:.-. ... ~oo-•n•c 
-~ A WORD TO THE T .RADE? I· 
• ~ It pays you t~ g e t your printing done where you can obtain the best value. ~ • 
~: .I We claim to be in a positio,n t o extend you this advantage. • 
? ~c carry a large stock of 
~ i ~ Bill Heads. Letter Jieads, StQ.te1ne11ts, 
the world to make yo ur old 
hat look like new- if you 
apply Colorite judic.ious ly. A 
b~ildering a rra y of C o lo rs. 
~~ 
·j· and anr other s tationery you may require . 
All 1hc directors who yesterday tried tp secure a legal in junction I ~ 
to postpone the :neeting on the g round they wanted more in formntion (,: Enve I opes. 
abou t 1hc proposed merger were not re-elected. The d irectors who ~ ~:: ,.. 
oppose<! the ho lding or the meeting were J . H. Plummer. E. R. Woo.I, m ::: • We have also a lar~e a~sortmcnt of envelopes o1 all qualities and sizes, and can supply 
. No delay, no trouble, no o r Toronto, and Will inm McMnster, George Coverhull, Rnd Hon . • * pr~·~ly' upon rc<;ci)>t of your order • 
Raoul Dandurand or Montreal. B ~ _ Ourd Joi> J)epartment has earned a reputation tor p r,omptncss. ntat work and strict attention mess. J•us t u se Colorite -
·~ Price, 4 Oc -
T-!" ~cMURDO 
~ & Co!' Ltd·. 
CJMaJsta ... ,. ... 
waa.r Bt..IJLJeb'a. 
&'JfB AJJVOGATE 19 a ""«l•tJ 
rt•fl,.._ ••pprr .-wl itJ ~ 
,.,,. '6 .. ~t.fM 8dvertllt .. 
...... 
• In the course or h is remarks, General Grand Morden, who is Bl ~E t~ ~ery etail. That Is why we get the business. . . .. , . . 
engine~nng 1he merger, pointed ou t thRt the posi!ion of the: share· B · 1 P.leasc sand US your trial order to-day ~!Jd Judge for yourself-. 
holjers was clea:· enough Rnd that they would be given every oppor- Z' ; ALWAYS ON THE JOJI. 
tunity o r r.pproviq or disapproving the nmalgomiuion at n speci:\l ,B "'i ' .. · · f.' ' meet;ng 1o be call~dlo<.'ha<~U<P•:c· • • • m ~· '-iJjJij'iOn Rublishing ct':o'y ., Ltd 
A shareholder, a Mr. Stevenson, spoke regarding Mr. Wo rkmnn's • * , 
rcsignntiun dur1n$ the pas t yea~ and asked if it w~ voluntary, an.i ]R ~ ~ , ~ 240 Duckworth Street. SL John's. · • ' . 
whether his :eputedly large holdings on the corporation s tock had been D f . · 7 
dispose:i of. Pres ictcnt Wolvin replied that Mr. Workman's resig· Ii' · 
nation was purely voluntary, and that, to the .best of his knowledge, ~:•!<-~,:~·~~~<e~~llN!§eC.WIJIHllOHllD-.OlllllMIMit~~.,. ..... ..,M•Mll*19119111111N~ 
b\r. 'Workma,i had not. clisPPfed 9f hi~ ~oldings ~o·~nyone whose name -·-·---· • · 
hed b~en mentioned iq the committee during the meeting, nlthou~!t. ...,,..,.. 
. , 
I 
t'HE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
' ~LAYERS WHO WILL DO CATCHING FOR THEN. Y. ;Y.alJW 
~ 
H F. 
++ a Ull:: JtO!IB OP GOOD SHOE!! !?18 and !20 ·Water Street. 
uuumtl!!tttunttn:xt:~nxtmtm1n1nnim 
\Ve are ()p~n t~ Buy 
FRESH FISH 
IN GOOD CO~DITION, 
IN ANY QUANTITY. 
SALMON, 
~ n ·ALIBUT, 
• I J 
LOBS'J.~ER 
> 
FOR INFORMATION APPLY TO 
Newfoundland (ish Produds Co •• 
(S)•dney rn~P Jll'r Onlf lajary b a Bnhe41 
'fhe Presbyterian Geoorol .\sscmblf K .... 141er. -
1>lll ltt1 finger on n dl&l'o1wd 11pot ' 11 GALT. Juno 16,-'l'hla city Is bo-
tbe soelnl life or our pl'ople whcl\ It coming noteJ rnr 1·' inAracaloua ca· 
drew ntlentlon "to the sclll!!h nn1I cnpeM. Recently on Womobno con· 
\•ulgnr pnrnde or wealth nt n tlmo talnlng six perron11 onrtiimtd nod 
when nil our rc!'ourcci'I orl' rcqulr.:d 110 one wat1 tnjurerl, A r:maU lad 
to meet ~he nccd11 or the world." oml : cnmbcd I\ Hydro pole arid. «tf!pped on 
urged lhot It was "0110 or th" chief a live wire. recelfiu~ suft\clent 
. ' "-"' 
cnu8e8 or dlecontenl." 1 lr, kill o human beln hut he llvet. 
Thill tho dllll'l\llO hlln not l>OfOlllO l'\ow. Rotlltl · Jl3fttl. ~wclV<'·f1:\r-oht 
110 pronouncl'd in Cnnodo :111 111 f!Omc 'dnui;htel\ or Tony Pll's t l. rrul. mer· 
other 1.'Ql.lnt rles Is not iioylng ,·er)' chant. ht the latCll~ 40 ~ldcmce a 
1nuch for us.· 'the lengths to which 
1
.chnrmod lite. 
U1e vulgar dlst'I~· or wcoltb can r;o Rosie la subJa·L tolNJktng In her 
111 ?vhleaL to n much greater o~cnt , sltiOR •• !'nd ln1 W Of~ s~a-~s 11be In lbc oftlc.tt of the l' nll<!Cl S\nt.1!1t. tell ouf oC :l llc<'O~rey 'l\llJldo111, 
, where the nlr Is 1><>lluted with~:- dropl)ing 50 rocL ~ • rpekr ldOng the 
1 llltlous ~u1w11imnce. But thorl' !11 ech;e or thl' rl\•et. a~ -:irter rolling 
enough in Lho cltle11 nr Cnn~uln tCI Into tho wnu-r wa" nwnkenod by the 
wnrront the bC?rlotUI wt1rnlng or thr shock. Iler screams ntlnu:ted • hc'r 
I 
rrcilbYtcrj:l.n Clenernl A1U1c111bly. I fnlher. who h11s blll s tore n11d dwl?ll· 
:\fen 10 whom the doctrine or the Ing 01 the wc11t end or tho ?llaln :itr»er 
Bolshcwlkl are natural!\· rcpugnnnt, 1 b1i dgo. and she -¥mil resc:uud. A Joe· 
often flod them1olv0il turnlnit 8)'111~. tor cxomloed the. chlllj,.mld roun:I 11no 
pathetically towards tho~o doctrine:<, hnd sustulned only a bruised shoulder. 
as a renu!dy for wretched prnctlcl', Ros ie lost no time Cron1 11chool. 
that 1eem to be on the lneren11c ou I o 
this C'Onllnent. Ill It any wonder ·, W~LL, )y TH.<\T CASE 
Ulen, that tbeae prnctlces ithould be ! _....,_ 
an qgrantlon or discontent and un- I Pcnhnndlcr-Mlstcr. could yours 
Nit In circles le1111 Immune or s~1luc· JcJI ot\' l'm broke. ' 
the appeals Cor thl' connl!catlon or ! Small Oontlemnn- Jall- er-; n -: 
wealtllT lwhnt were you In ror! 
Tilt 0.untlog of w~lth. ut nn1 Pnnho.ndle:-- Assaull a nd haller)'. 
~mo. bY men or womrn. Is ro·111y n ------
,..,.., or grnM Ignorance nod of nn '"~m;.m ,i;;unerully, lht1l LhOl' nre houn·I· 
anllalancod mind. It Is ;1n lndlcotlon I on1. for tho hnrm tbAy DN dolng·-
.. t tbe oll'endeni hllvo Called to eriulp ' pi>rhaps Innocently bccauno or ' hair 
.tbemaf'lvea with am•thlo::: but wc:Jllh 1
1
1,:nornncc--111 so J;Tml that I~ cannot 
'llllltl=~~======~ - wblcb tbey may ha"e 11 .. i:ured by :tc· be estimated. m cldont- tbat their Interests hnvc been The church c:in do mueb tow11 rd 
_,H'8fl*1a1JCNll11111.Cll*ll~llC. aelffably clrcamecrlbeJ. t'hat their I curbfng tho O\'ll but tho repudiation 
!It outlook. la narrow, that <their am· of tlle " ''UlgnT · parntjo of> wealth" nt 
.. ~: £ ' ' blt19ns ha.vo t.een •ordld, ll\:it <Mlrl 11 tltno wh!ln t here aro ao mnny op110r-MOTOR BOAT usoclatlon11 have heon low. th11t lholr tunltles for tho uso or monor ht t ho 
nadlng hall b;::on llmllcd or nil, thnt l>ctlerm:int o[ tho world nn'd the llv-
• 
S · • •t COMP~ AS' C"ES for them there I" no Joy in nttturo 1 Ing conditions or our own people :f\'lrJ .l"1 J...J. ond no love In humnnlt..v. l hnt their I would extend bc)'oncl even the 11n1iUJ Y llYos hovo t:cally been on rmpty Yoltl or the church. 
If you contemplate buyin~ a Motor Boat 
Spi~it Compass, get it from the firm wllo under-
stand the working and the making of these in-
~~ruments. 
If you get your Spirit Compass from us you 
can be assured or getting a reliable article.- \Xle 
test every one before it leaves the store . 
. ROPER & THOMPSON, 
THE MARINE OPTICIANS. 
l'. 0. Box 507. 'Pttone 375. 258 W ~ter St. 
Headquarters For Nautical Instruments. 
' 
~~~~~~~~~~~~~ 
A TTENTJON, FISHERMEN! 
TOWER'S ·,FISH BRAND· 
WATERPROOF Oil.ED SUITS 
arc ma.de for yo11 - the men who 
need the best in waterproof cloth· 
ing. They are sized big for com· 
fort and strong at every rfoint. 
SotiMactioa 6fl'IDWnleal 
because tho>' have not lc:1.rnad to I Tho "vul1t11~" r ich nrc 1111 ubhorrcnl l " play the game." That. they nrc to lo t he rli:;hL thlnlllm; n11 thu tllker ht 
I he pilled Is no rco1<on whr they 11houlll to tho truo 11port11nion- let them renp not be modo to reel, by ll}en an·l 1 the scorn lhai Is t.11olr true port.Ion. 
-Ra•llton ('oafet?n~ llAJ AllO ·rur 
.\dtoa. 
U Hamilton llethodlst confur~iwc 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ iYJ!!J· iJ1i!IJ~;B!E! i1S ~ 
; LOCKWOOD: . · 
~ 2Yz, 4, 6 AND 8 HOR8EPOWdR, SING~E AN:V DOUBLE cvi» 
~· ~ I 
~ I 
~ 
~ 
~ 
rg. Th~ Lockwootl A-sh Moror Engine is designed especially for bo._is .~.W--
~ ing an engine that is light in weight: Silftl>ticity antt economical operation are m Ute outstanding- features of this wonderful little engine. Exceptionally speedy 
~ and reliable, we guarantee the Lockwood Ash to give entire satisfaction. ~ JOB'S sToREs, ·LJM'-.rtE-. i1 -1: 
~ . . . . . ~11· 
~ ~ c~ ~ ~ e: ~ lii!!if liili!l liin ~ ~ ~ ~ liil<:if liilf a 
• 
Ibo Compan1 fiulo& tile lar&cat Dumber •I Pollq 
Newfoundland. Every atilfaotloD aina la •ttlia& ....... 
Office: 167. Water Street. Adrian 814 P.O. Box 1U 
THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. I 
u 
AUCTION! JUE'FEELS'FINE IN ........... .. 
CHARMING COUNTRY f AR Ml THE tMORNIN6 NOW M 
- . SAYS_!!SHERMENili. 
At Noon Tuesday )lnddcn St:!!r!I Jo'rlcnll~ ,\re "ur11rhed • 
Juno :!fllb, 011 the 11N"mlse • Al Jll.; lm11ro\c111c11I .\itcr 11 
we are now ·hooking orders 
ex the 2000 brls WIND .. 
The !klllghtrully 11lluntcd l<urm nnd I Taklu:i; Tnulur. R~aldence. Portugal CO\'C Rond(:\l~J· '"l'unlnc hn" b~ch n hlJ.?Slllng to m SOR PATENT FLOUR just 
ors Pnll1) thn 1 roperty of l\lr. S. W fl. me thnl 1 fc-cl l oui;bt to tell every. 
Jnr. Fnrm contulns 5 ncred culU\'nlcd body about It," snld Philip l\tnrlden. 1 · 
land. with numerous l'rult trecil etc ... well-known nnd 11rosr erons fisher·, B. 
Be.'\UllCnl lll: le lake borders one s l!lo mnn .. "'''."~ nl Maddox Cove, near St. m 
John s. :'\Cid. I 
of property, I'rnctlcully new l1ouso: " l must hnvo 11pent over ll!ty dollars ,B 
arrived per s.s. Sable. 
' 
contnlnln~ 11pnclous tlrnwlng nnd din· on mcdlclne.i during 1he lnsl s ix m' 
Ins room.i l"our lnr~c bedrooms on month!!. trying Lo ,;et rl'llef fr<lm tho 
second Clnt lnrgc \'ernndn new gnmge lndlgl'.l!tlon lhnL hn..'I bolherod mo so ~ 
· ' ' badly for tho la.'ll rn•u ycnr11. but I 
comnumds solenclld \•few oC U:c city. mli;:-ht U.'I well hnv" thrown my money 
'J'ills Is ono ot 1he hcl!l. Kuburb:in pro- Imo the ~en ror nil lhe i;ood It did me," I~ 
P!'rt lcs O\' Cr orrercd for 11nle. j('ontlnnl'd Mr. :\lndill'n. "M)' s tomach ~ 
Harvey i & --Company, Ltd. 
I wn" In 11uch n bad Clx tbut I couldn'l I~ 
aowo f N & EOWAR OS I ~~~ti ·~· ~r.l~r :t~n~~~lnsl>",~;.l l\\';~~U'il~ D 
Juno! ,l!l .!? l ,!? l.~6.:! • • .\ uctlon:r n..1 ~~~c !~~e:"~~~:.~·.ti•!::'~~~n s1::Y i8t!: : Bl-~ Mf4 l Al. 
--------------- 1nlmost nfrnld lo cul nn)•tblni:. I hntl, ~~~~5'iif 
W terrltrlc 1mln11 ncro~!I the ~mall oc the · -==============m=:i! a t a llnt·k t'"l'llclally when I stooped o\•cr I n e 1 111111 wns nl"o 'bothered a loL with SHIPPING t headnchc!l nnil dlu~· spell!'. 1 becamo I ~o wenk nl 13!11 1hnt whcne,·er t trl~ 
-- 110 do u bll or worlt I would lrl'mhle nil o,·er nnd my lei;g woulcl gf\'C wn • 1 (t ~ f Or ready Ca Sh purchas es u111h•r me. l had a tired heMy rel'll The l<.11. PrOllporo le , Concho _..-If. .> 
nil Lite> time one! bl!camo \•t>ry do" • tbl!I morning. going Norlb. fi Ve h QUSeS from $ l 500 heart nd and d{!lcouraged nbOUI Ill)' COii· 1' l 
> dll.ton. The Seal will ull early to-morrow 
t $2 500 l f I " \\'hen I henrd <tO mnny Pt'Of1lc , J 0 1 , a SO 0 U f ' pralslns; Tan lac t decide:! to S:f\'(' 11 a ror the South \'i e!lt Coast. tbutidet 
t . b I trial. althous;h 1 ne\'l)r oxpel·tctl II.I ~ here and B F.au. 
t10USeS, prtCe a OUt $J 1- , wquld do me mud1 good when C\'er)'- The 8 .ll. l:rnnlt•)' B&llcd (rom Dot· resulted U far a]S ~ 
000 A I 
thins: ('l~e had tailed. l\ul now after wootl yei1lerday ror IAmlon with 4700 ,. .:~~ 
pp y to I taking three bottles I cn1l'l J'UY emmi;h , • JfllO&IWlllU\'• Of 
· , i:ood ahout ll. Why, fl llharpenrd up toms 1rnlp und paper from A. N. D. Co. BASE contained t•• balorma Jrr. 
J R J h mr appetite rli:ht uwar. nnd It wrum'l I -··- J::d b d been •trlclc wttb apo,.. 'V'.' • • 0 nson loni: before I could l)Ul ulmo.11t an)'· Si-hr. :\l:irr ll. haM eleurcd from A To-night at 7 G'tl~ c:. E. L eu • - lproYlslti '°1i• ' 
R l E t t A t l thln~ without ever su!terlni: Crom ))11!11 Porl Union ror Lh•bou wl~'i 3.35!i qtl,.. ltX)' the nJgbt preriou. •ljd alto:- StalldariHzatfOA A~ t~ ea s a e gen ' . or ~nil nrtcrwnrdll. The 111111111 In my • • f, . \'S. WANDERERS. Gate IQ rec~lTlng the rites or lbe Cbarc died St'Ott, Esq., J.P., t lie a.Notary PiitiU 
3011 Presco'tt St hnc·k ha,·e te CL me nnd I'm n:>t bother· 1cod£bh. 11hlppod hy t nlon Trndlnc: to. L cents. Ladies free. 1'" few hours later. Mra. l:)bna was ror the Colony. esa~ Fm Mllehe"Ji:a.r.. 12 • c1l wlt!l hcndachi!ll or dlu.y 11pell11 nny ---Q-- h .... ba d' bl.'d fd h 1 I rla 1 la 
Jan!?4,6mths.cod ' niMe. 111 fn<·I ft 11cem~ to have done Tho 11chr . Fronk R. For11ey anlleJ --- , .it er .. us 0 11 11 e w eD t.ie , IBcnoits Covel, Jo~n Baptiste Com1 ncL Botb ttamlJ at • m~· whole 11y111em i:oo<I. for l'vo 10111 rrom ~lary111own ror Oiiorto \l'llh 5.600 l\1111» RO>ie O'Xelll nrrh•ed hy tho e:id cnme. IAllll than • month •RO cet tCnpc St. Georpl, Abraham Stan-1 =blUon d lte tbe POaacu 
lhnt llred frcllng and hnve lot~ more ti drl 1 n osnllnd this morning on a ,·lslt to dec::ued, ncc:ompanled by !llrt1. Edens rord !Three Brooks. Bonav!s:a Bay1,i HP poor llfl' :incl energy. I 11lcep like n. lop: ri 11· co ~ 1· d .. 11 lert on a \ii.cation 11t th11...,.lme enJor· I t S t L be M M I ot' the ground. Mr. E. Cluirdllll n th I her s ister. ~trs. P. Stewart, on "' • to c urvcyo·s o u:n r r or-c1·ery night nml gel up In e morn· -o-- 1 t od h al h II hi · ' · · · :-tlferee 111d th\. plllJ'tll'• wen· We Deal In 
All kinds of Gro~ries nnd Dry 
Gocds. Wonderful brgains al· 
tni:-i recline: Ju>1t fine. All my nel~'t-1 The 11ehr. Cenl!rnl 8)'ng entered to remain a tew week11. ' DR nppareri go e 1 • on 3 '. gan Giles. to t:c 11 mc:nbcr or t:ie •. • al • .-
hour:i nn1l Crli-ncli< nre 11\Jr11rl11ed nt ~.he loacl codfL'lh 111 Marn1town for Oporto -o- , rnddtn rni.~lng. :.Ir. Edrni1 • ·as a 01011 1 Church M England Bo3rd of Educ:tlo1 I CADETS-Goa'. Clare, ~ f>r. lm11ro\·emenl In m~· health nud I nc.er for orrtert1. bv :\tnrys1own Trt1dlng Co "l 'OlflC WEt.''lUft'.• Would lbo"t q ·cat t:orrow to _lhe family circle und j for the District or Rnmca, in place or . l'9wer. Dr~wn. ~~Ins. Gat1111r1 
ways here. 
inl"s n t·h:u1cc 10 re<'ommcwt Tanl:H· M • · who took ud,-,,..,,.1.._ Mpac~i. In •Tiii• nmon~ hl11 numerous trtenda, ltr. .~1 r. John Ctii!e~. •es·i ne:!. I rhom1111on. '~ · Puuy. forwards T. tllr hc.~t oC 11 11 medicine~ Cor 1mch -0- """ "" ~d J f I ' g J)u~gan Jli)·nn Dall'llOD Maddlgun 
1r1111bh:s 1u1 I I ad." I The schr. Clintonia Is now fonding ruruJc WC'flrlf .. lclndlf 11c-.1d copy or ' en:i w 10 was n hlll 68111 )'Ctlr, was Dept. or 1he Co!o~ul S:er:tnry, c · · ' ' 
We cil our g oods at prldically 
half price because we buy nil our 
~tock at . hig auction sale . Don·t 
forget to call and see u . especially 
if you ha\'c any fur to scl l. We 
give ,·ery best market price. -.... 
Tnnlm· ! !I 11olrl 1•1 81.. J:ihn's h\' M. t fish nn r"O "l A Coo·'rld•" ~. Sons lh"fr nd" lo r 0 llox ~G .. U!t SllOll & !!On of the Int~ Jc.lln A . Edens nnd Jur.c ??~d 1n?'> I hrl~pher. 
S •· ,... " .,, · " .,~ "' • ' • • • · - - 30 • -" • """"· UR TO!liS-Goal, Oarrr: bacb, C'onn!'ri<: In C11ll l i.lnml by L. toe.-· 1 td for O""rto u noslilble .or more thnn years bn11 bctn I 
wood & Son: In F!ni:;lhlh llnrbor by 
1 
' · "v · 1 • .. • • j eonncclcJ 'll i1h the 'll•bo!csale arid re· OCIO ocroC::: Cockh rn. ThompM>n: haln. Aln11 Jerl'mlah Pl'llte: In 1'onnvl~ta hY W . -- • ~ ,. i '- · ' s:::==::::r \\"brth Llni;mend Snllth· ' forward* 
II. lloll~e·, In LILtfn n ny ls l:intl hy The nonnld II. hn11 11nll"d for Bnlila ' :\Jan.v pconle who wnlkt d lnl.O lbc iail groee. y and pro~ts on Im.de, ,,:ivm.6 , U • If · · ' ' , ~ .,... ' " k h d r h f h ll.\SE:H,\LL E~rLASATIO~ \
9 
Bearne, Sharpe, Jermon, Hull, Grfa-~itnr D. :101: ~11; nml In CM? llroyle with 378:! qtl1<. o! codflsli trom Bnlnc country yesterday t1nor the ittores ia:en ov~r 1 ~ con u~I 0 • .s ~1 cr.s OD p[.,\\' EJtS T,\lCl: X01'1(' £. mun. 
l Y J . J . 0 Br .en. 1 John~on & Co. cloitcd nnd who Intended holdlng picnic b115lness in ~S-9, follo ;11fng his Pllrc:n 41 
0 
L NATIC )lAKE r The 5~~· Choctaw nm\'ed Yt!llerdn~· thuntler !lbOW('l'l\ nnd h:iforc tho~· of e:;cmpl:iry chnracier, frnnk nf¥1 man Ll'lllnll' dr~lrf' U• lo iohllt' tbnt In J A p 
ESCAPE . from ~~w \·ork direct with ~ gencr;I <:ould itet bal·k lo the <'ltY becarne .1Y in his wny and outsPokcn in 1111 his ll<'<'onlnnr<' nllh tht> rule" i::o\. Alsc I ha"e a hig tock of ~ieu'o 
S uits of Clothes we arc Sellin~ 
\'"ery cheap. Come in and gtt your 
chance at Sla.70, J, .60 and ~25.9:>; 
this is half the 'alue. 
I ---<:.-- pnrtl.?a, wer(' c.aughl 1n lbe he:i'y sudden p:tSsinc. Mr. Edens 1>.•as 11 m:i·t ~ The ui-rnthf' 01' tl111 llnwrhnll 11----
} -- I ( arr.o equf\'ale:it lo 16,00l harrel11 to dren::hed. The11e l11cJ11ded cbtldrea, do:ill~!I. 111 buslncs:i life he won and I <'rnJnir th(' r1h1)lll!I' oi tlu.' ('ham· 
lL wu~ rcpor l11cl t<? t:10 police ln"t Hnn•ey &. Co. all or whom were In 1t prelly bnd held n st~ndin~ pince. Hts ~tan1ing in 11ton'>hlp Srhedule, thf' unilnJ,h· \\'c arc exclusivr agents ·in 
nlRhl thut two or thO lnmnlel' oC the I . -o-- swto on nrrlvnl In t he city. The Co:nn:emal circles was env1abl~: a:id O rd l': t.:.l.•W.\ Sll£Jtt:lt i::nmr of Newroundlnnd for the famo~ 
Lunatic iU)' lum. J ohn Duke 11114 John I The ~hr. 'Union J:ick' which \\'3S de- weather hO¥.e•cr \\as not cold for· his 'll·ord WU a p!cdgc of h.onor. In the g Jl' .. tvrdit) nrtrrnoOll \\Ill l>e D JAP ROSE TRANSPARENT m1. 
Orlmn. had Mcnped from tho lnnl•u· , lnyd b)· ice all vdnier 1cr1 here to-duy tun:nc ly. 1 home he was cxempl!Acauon 01 1h.: ~- rii r. , rd lo-nlirhl 111 ; o'rlorli 111• O~ LET SOAP, the most remarkable 
M N 1 k tlon durln'.-t 1'10 afternoon nnd 1tt• he· IO'ilh her r.sh c:irgo for Vale,cia, Sp:iin. l I n;odel husl)an4 .and i~d~lgen1 ln1hcr i<l":td oi tbr ll.l.S- Ht: IJ J .lO~S Transparent Toiret Soap I to the <lty. One of t,.e men, Puke, il:c \cstel. ~~i:;t~d~,1::f he had cause to be proud or his off. ..~t:W ., Ideal for Face, Hands and I Osey lief l<t lhet one of them nt le.1,.l cnmc Capt. Leahey is gone in command or PILES t>o not tulJ~.·r 'llhO ll\"C:I for his familys sal<e And n~ 111111011nrrd In thh ruornlm:·.. racturcd. 
' was 11entenrrd to me fm11rfwnmN1t f:>r Tho LS. Harmony 111 dlle hero 11 ha;r, nr f·rulrotl- sprlni;. Whe:i the grent worlj 'll'ar The i:am(' \\Ill i.11 n full nlnP Shnrnp6o. 
:p CABOT STREET, $1'. JOHN'S. killing seaman •se11r• with . a knlfo ft•· dayi henco from t.ondon nnd ~hRr1r11~:r·0~~ claridn sounded and the Empire c!llleJ o lnnln;:~ nnd 1111 1,111,,.r, nrl' 11011. J. D. ORR CO .. I.TD. 
"'8 Mlnatal Walk From whUeonawoyagel:ithe'LakeSlmcoe'1wm tab up 1bo w;ork of \'ft<lllni; the Dr. Clw•e's 01n1mcnt .. 111 ~l~o'ic0>':,J~~·licillt' ror n:cn. and mo~e mC11. T.J . J!dc,s ~ ill'd ncrurdlngl). D Importers. ~ 10me )'dn •KO· He wu 1enttn 'Jd for JiloraYiaa Mlulona on l...nbmdor' nrler and •l?ont h sum: bentftt.. me. a ll<lx;. all sent three of his so:is 10 answer 1hc c:ill O jne l8 22.24 ~~ u ~ ._.... dMlt n. or t'..llOIWIC0'.1, U.1tt' .'I: ('o., U1111ted, T r h' I . s :::rr oc:so OCIC fe anot: ._..r was tranarerrtd from ltaYIDI bere. Torontn. S.\m11te !.:Ox trc~ 11 yeu m~n1Joo Ul1s wo o is gu lanl boys made 1hc uo- -----------~UJ to Jbe Lu!Wlc AIJ·1 pap•randenc10t.o:c.s1:imp to v~1 tlU.'11Age. reme Sacrltlc:e, Lieut. John whu wns " 'ANTED A G I S WANTED: - Good ~cncral 
t I _ .. .._ .a l ...... k l n ~ - :renera cr-lletll, ~ • .......... D....,. Tbo •L w. )I. Tnpp"r left lln~ton \•'h ' I 11 • • r h b II ed In F ranco. LleuL Leonard or tbr • . , ·s i:lrl, nil'.' with kmi• ·fedi;c of roold11, Sir: tllt W•t EDd and ta• f St J hn' la fl 1-f • I e ,riving ou1 one o I e su ur- Royal Fl)•inG Corps who w:is b·o:i"ht' rnnt. n11ply to )lRS. \\ . A. ~fl'.\\ . rrcr"rred. ~ms. Pnt'NTr, Wal<-rfnrrl 
.,_ nir;..;. ... ..:o...... . or o • " :11 nx ~·c.icrdny ban roads in the West End Tuesday . . . . · " co 1•ar:ute Stu re. Frushwat' r lto:id. " 
q ~ ~ Tbe •Del WUI be rollowod by lhc l..:lrl\• O( • l . h h. r ii I B do'll'n b) a Ccrmnn machine JUSI I\ rev.· . Urldge Ro.111. Jun..,:!! I 
UM .... i'tb for boUl 1 Ga1pe, wbkh will ll'aYO the fo~m"r ~1~ ~· 'll'lt 15 ~mt n:pcctor 11' 0t · I months be for~ 1he clo:c of 1ho war. Jnne!!f ,GI · 
liiit ~ llO traco or port Oil lbc 28th ln.t. - i ~'~ wnsl: sc~c~e t ~rt 'Y a co. is do·n 1 Deceased ndvcr 'murmurc;! a1 the loss PICKED l f P A C clt WANTED - For Fortune 
I 1 'll 1 nnot .er riv ng in nn oppos11e •· or his hero l)O)'S. b 1 :is . d - O rap,. ---o- rc t rion. He 'll'ill be conflnc:I 10 his ~ u • n pniron un a 1thl" mornln~. olf Uqm1renturc llr :acl. Mcthodl'<t Superior School. A11i.od ··' The 111 Sus r 1 d 1 . mnn burled hlll 11or row within hl!I 110111. ' uA1 T ·h <>nJ • •5ito 00 " -Id 
· · u n r ve iere >C~tcr- house for so:r.c: 1hr.e nnd is bcin& 111- 1 Owner cnn hrl\o !nmo h~· 1110,·lni; 
1
° ... e enc er. ""'nr> • • · , .. -~ ' 
1111.. nrtArn~-1 f h ,. 1 1 1 Throui;hou1 1ht: war Mr. Edens v.·ns an I · I A 1 • ·Ith r •n -' ~ "'" rom l " nOrl l \\ I l 1cndcd by Dr. Cnmpbe:I. • . . prOJIC'rty uml p:iyfng ClLpen-1e:-. r.ui:-mentnl on. fll' J .,, re ore t.c 
,. t<mall rr<'hrht or rl11f1. oil, c lc. nnd n ~cthe worl.er of the Patriotic A1111oclnt 1-'REDERICK Mlt.Lt::R Bon•1,·e11ture. j lu cH.;Q. \'l!a • Set."t)'. ot Board. 
G h n 1 . . •1 n n umb<>r of n "'h ~ I 1on. On dlllcrent occr.s!ons Mr. Edc:is I ' brai.e. d t It .ursts aL l o ll mm.--.• r. · · " 1•111111en~crs. ., Cl reporlt1 In tJte henvy rnlo cnu11~d by tho • . . . 1'.B. June:!3.61 ------------
llOlllet D -:'°it• an h wash a en ('ostlpn. llell lAlnnd : llr. \\'arrco 1 .. 1 • •l!ln or codrlt1h between S t. John's thunder stunn or ln11t evening rwens l wns nskcd 10 orre~ himself for poh11C3l FOR SAi E-7 Cod Trap~ in 
O r. A a surge!')'. W ere '! Wall h Ill B t M H J W .ind Chango I Id I ' r honors or Ilic v:u1ous lc:idcrs bul of II ' ·-' ' ' 
looked arter. Ho wlll be ulrl~hL In ~ ,":n, o:1 ~n. 11 ·11 : o•. ; ,.
1
, 
8 11
• _ 1 ur wntcr rnn o,·cr the s t.recl11 which rather reiiringdispositlon he ' re"nrdcJ WANTED :- A parlour maid. i:;ood condition; ah10 1 11tur wllh 6 
• ,ft.,,.. d~ya t \\In I. or, M1111t;l'llVI' I Ir.. llev. \\ · " · --...- rrc~lvcd n nu11hlng the>• bndly need· h h ·1 . " Appl" to MRS H D REID De,·oa hor11f'· Jl0wrr llllan1111 cni;lne. Arrh· to r '" " • c· L' lll . t . Th" !!Cl M J 1-. ~I GI• h "" 1 1 e omc or lie club hrc 1hc more con· ' · · · · • · I 0 1J on. r. 11ton • I nv. l t<nnc French, · lf· · or or · r all cm. _., c.d. The Coundl h Ad th"l r men out . - I Pince ForClll .,,,nd between the hours J()ll~ i.· RY AN 2"7 Theatre Ulll. or ----" ~· 1 ft dtt~y from Gib lln 1 d ~ genial. For a couple or yc:i:s ho .1.'- • , - • • · • • • BECAME VERY ILL .xp o "· ru r, urr vc rester- 11ome time keeping lbo drnlns nnd . . . • or G nnd S p.m. Junc2l,tf South Side premlsC3. 1 aolS,ll ( - uny with 11 <'argo of rail from C'adlz 111 1 d e\er, he s:u on 1he Mumcap:il Board as IW esc osc. I c n An unrortunatc i:;lrl, a re. frltont orl. STRUCK A G ROWJ,ER to tho A. Jo; . lllckmun co. 1..td. The -----=-.- . n O\em 1ent npp~inree ~n:I r~nde\cj 
an ot11por1, wb,, •"all pltla•1I up hy --- vessel hnd tulrh• fine wcnlher on tho most valuable service dunni; his brief 
the police 11.11!1 ho.., no home and trlend>< 1hc 11 !I. llart1lde.' 11 clays from run .euL · I THE I. O. O. F. OUTING I term. For 1hc lns1 qu:1r1cr or n century (i' ~?'~~~~S~-f~§~Wfti§~~~.~;~:~-~~!~§~§~§§;~-=--§§~~-~7~~~=~-~~.:_~"~-.,1l 
wna ,;h•en 11holtl'r 111 the• polke 11tnllon Avomnontl\ to Port nu Port, In bn l- dceenscd took n very prominent pince I 
TUC!!da.y nlghL Yc.<1terda)· afternoon lai.t, nrnvcd In f)O:l 1c.,lordt1)' In B The express ''ll•irh the Kyle's mnils The ou1ini: held )'C.'lerdny Ill Alan in the different Catholic lns1huti(lnS of I' We are busy manufacturing I 
s treet 11hl' bccnme 1mdrtenly and 111irl· 
1 
lni: here to pick up Capt, J<'orwartl IL8 • the visi1ing P.G.M., /l\r. J. A. Craii;, , he has been one of 1he Bo:ird of Oir'cc1. 1 S • i }l f Q • :\JI. ho wu 11n.•11lr11; aloni; ll11mlhon 1 damaged rondlllon. Sh:i was com- and passengers is due here al 4.30 p.m. I Williams, Forcs 1 Pond, in honour of 1 the communily. During nll 1h11t 1in:i: ' 
---"l)usl) Ill owlni; to exba1111llon trom . pllol when she tilrt:ck {I "growlor" Ir any subscriber d<lClo not "' l of the Oddrcllows .wns aucndcd by 200 , ors or St. Bona\•Cnluro's Colle~e. and lll s, Ull s, v~rcou s. 
lack or food un!f lltml11hlp. nnd rell to and ·natl her bowa l!'tovc In. Mcs"rtt ~ .. · h ' 1 1 1 !members of thq c11y lod{:CS. A very Ill 1896 with Lord Morr!" fhe lnte lion 1 1; 1 .,11 1 · .... 1ve 1s paper regu ar y p tast 1 1 1 . , J . · · Q ] ) SJ • t ( n l 10 ground. ., o waa hrou~ht lo the A llorYey &. Co. a ro agents for tho tl . P casnn1 I me wns spent. a splendid~ ohn Harns and others took p1m in 1hc VCr8 S, ) Jr S 9 ~ Ce, 
western st.atlon and looked aftCT. • 11blp. ~n in num<1, address ind par dinner and tc:i wns served by Mrs. , rorm111ion or 1he Catholic Cadet Corps . 
Lntcr aho wn,ir. taken to lhe1 police ! , :cuh1 r. or snme so that tlac ;t.at Williams and her aides and nll thor- being a memhe: or the Executive Com-
s latlon. · ; r,V~IC'l'I t: I\ 1 11 t; ".\II \'OCATI:: •er may he rectified. oughly e:ijoyeJ themselves. The miuee up 10 a couple or years ago, 
REID-NEWFOUNDLAND· COMPANY. 
, NOTICE TO PASSENGERS FOR POJNTS BETWEEN ST. JOHN'S CLAR· 
ENVILLE, AND BON AVISTA. ' 
Passenger train, with din ing car attached, will leave St. john's at 7.45 a.m., 
Mondays, Wednesdays, and Fridays, taking all passengers and baggage for points 
between St. john's, Clarenville, and Bonavista. It is desirable that passengers 
join this train, as it is imp:>ssible to giv~ them accommodation on the regular ex-
press train. 
FREIGHT NOTICE 
GREEN BAY STEAMSHIP SERVICE. 
Freight for the above route, per S. S. HOME, via Lewisporte, will be ac-
cepted at the Freight Shed on Friday, June 25th, from 9.00 a .m., until sufficient 
received. · 
members returned to the city nt mid· ' when throui:h business demands he 
night. was obliged 10 resign. He wns · also 
a lire long member of 1he Bencvo!on1 
Pol ICE COURT Irish Society, 11 member or 1he Knights J or Columbus, nod also a leadlna mem- 1 
-- I bcr of the City Club. Mr. Edens 
Judgo Morris pre.sided this morning leaves surviving. his widow, nee Miss 
In 1he Police Court. Ten school boys M. Walsh (daughter or the hacWllliam I 
who were convicted or a series or lar- P. ~alsh of revered ..me:nory) two 
ccnies 'll'ere before his honor. The l daul!thtcrs, Misses Margaret and Ger- i 
mo1hers In some cases and the fathe rs irudc, two sons, Francis and Gerald. ( 
in others appeared in behalf of their and one brother George ~ldln& ,in 
v.•anderins boys.. With a rcw' exccp- ! S)•dney, N.S. The sorro·Nlna • family 
tions 11-ey are all 1he result o! a nickel : will have 1he sincers sympathy of the 
e;!ucntion. They arc not Jesse James·11 entire community In the hour of trlal. j 
but ras1 borderinc on the perio:t which! Interment tt.kC9"plare to-day at An· I 
If lei allov.•ed to run loose arter nlaht 1 napalli. 1 
LONG SERVICE 
wlll hold up the uerase clUaen and de · 
mand hiJ money or hla life. His hon- f 
or placed all the parent• under a bond I 
o( i5o.oo. Whnt obout a rotormatory There are customers who hM'e used I or a place lo put these boys 10 ""Ork the uml fountain pen ror quarter of 
or out or barm'a way? There la WOl'k a centul'J' or more. Of counie they 1 for the ladles who are 10 lnterctted In -.re Watl'rman ''ldeala" and ) 'OU can 
social reform ind before they cct the set one or the same klnc'I to salt you' 
vote in the municipal affairs or SI. perfectly at the City Club Cor(ler. · 
R~·o-~EWFOUNDLAND COMPANY. John's here la a bla work to do, and I PERCJE JOH~SON, J~MITED, ljl after thet look after the sfrls of about : --------------the 1111mo age which In both tt•l"I run _..APTERT181 I~ TOI ~~!·~·t~•••.~~\~••m•D~~~u~s•~•••~••••••~•-=l~o~1& j g~~uffun 
For The Multitu1e 
And are constantly devising new methods to 
improve t~c make of our garments with the result 
that for · 
Style, Fit 11i1d Fi11isl1. 
our products arc all that can be uesired by the 
most ra~tidious person. 
When buying a Sult ask to be shown our 
Pinch B.-:ck Style or one of the following Popular 
Brands, 
Amuicus, Fitreform .. Faultless, Progress, 
Superior, Truefit, Stllenfit. 
Manufactured by the oldest and 
Clothing Manufacturing Establishrr.ent 
Dominion. 
Wholeale only 
largest 
In the 
Newlouodland €lbllll111 f,e'y., 
Limited 
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